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Año LXI Eal3ana.--Miercole3 25 de Julio de ISOO.-Santiago el Mayor apóstol, patrono de España. 
11 
onr» oí FU* Nlímero 174. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION» 
Znheta espina á Neptuno 
H A B A N A . 
E I X C G I O I S r 3 D E H i A . Ü V L A . 
Precios de suscnpcioa. 
Í
12 meses.. 121.20 qfr 
6 i d . . . . 11.00 „ 
3 i d . - . . 6.00 „ 
Í
12 meaea.. $15.00 p f 
6 i d . . . . 8.00 | | 
3 i d . . . . 4.00 „ 
Í
12 meses.. $14.00 p f 
6 i d . . . . 7.00 
3 id ; 8.75 *a 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Dtli 
Diario de la Marina. 
.11 UIARIO DE EA MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, ju l io 24. 
V I A J E DE INSTRCrUOION 
Haoia el veinto de Agosto emprenderá 
5. M. el Eey su viaje de instrucción por 
las costas'dol Cantábrico, en el aviso do 
guerra G i r a l d n , acompañado do su 
augusta madro y del señor Silvola, como 
ministro de Marina. 
Visitará á Bilbao, Santander, CKjon, 
Aviles y el Ferrol • 
No admitirá banquetes, ni festejos. 
LA BOLSA. 
Con motivo de ser los días de S. M. la 
Eeina Regente hoy no ha habido Bolsa. 
Azúcar oentrifaga, pol. 95, & 13 •. 10i d. 
Masoabado, á 12 a. 9 d. 
Conaolidadoa, á97 i , 
Desoaento, Banoo Inglaterra, 3 por 100. 
Oaatro por 100 espaüol, á 7Ll i4 . 
París, julio 23. 
Ranta 3 por oleato, 99 franooa 82i cénti-
mos. 
(Qucdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
TIMEL7 TOFICS. 
MA JOR BÁKBR Is now Chief Qaar-
termaeter División of Ouba, wi th 
koadqaarters here; and General L E E 
bas assnmed Mil i ta ry Oommand of all 
WeBtern ü a b a , retaining department 
headqnarters at MariaDao. Their 
promotion to tbese reaponsible poste 
w i l l tend to popularizo the exieting 
administration, as eaoh have a host 
of friendo among tbe native and 
resident elementa of inflaence and 
worth. 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d a 
Nueva York, ju l io 24. 
EljuezLacombe del tribunal Federal 
por el distrito de Nueva York ha emitido 
BU parecer en el sentido de que las prue-
bas aducidas en la demanda do extradi-
ción de Mr. Neely, por el gobierno fade-
ral en nombre de Ouba, no tienen validez 
alguna legal y que es su decisión que 
antes de conceder la demanda de extradi-
ción contra Neely, os nocosario qua so 
aduzcan pruebas satisfactorias y convin-
centes aquí, para probar que Neely ha 
desfalcado dinero en Cuba; de otro molo 
no puede sor enviado á la Isla. Los abo-
gadea del gobíswo y déla defensa hicie-
ron sus alegatos y se dió por terminada la 
vista. E l juez Lacombo ha manifestado 
que hasta el dia 2 de agosto admitirá las 
condusionos de loa abogados de ambas 
partes para ssntenciar. 
Cambridge, Massaohaaáet, jallo 24 
R E G R E S O DK M A E S T R O S 
Mañana [salen de regreso para la Isla 
de Cuba dieciseii maestros cubanos, por 
haber perdido sus empleos (1). 
VOTO b B C O N F I A N Z A 
Los presidentes de los diversos grupos 
de maestros han dado un voto de confian-
za áMr. Frye, dejando á su buen juicio 
la resolución de todo lo concerniente á es-
te asunto. 
D E O L A E A O I O N D E W 0 0 1 ) 
E l general Wood dice que no se reba-
jará el sueldos de los maestros cubanos. 
Washington, jul io 24 
L A M E D I A C I O N D E MC K I N L B Y 
E l Presidjnte Me Kinloy ha manifes-
tado categóricamente á China que, antes 
de aceptar el encargo de servir de media-
dor entre China y las otras potencias, debe 
conseguirse la aprobación de las mismas. 
M. DÉLPIN, the expert npon 
Hygienio Matters, in á eigned artiole 
\ appearing in our Spanieh columns 
yesterday, urgea the good people of 
Harana to ooopperato with the Sanita 
ry anthorities engaged in the disin-
feotion of bnildinga where cases of 
yellovy fever or consumptioa have 
oceurred. 
(1) Suponorana que loa maestros á que se 
refiere eate telegrama habrán vÍ3to que aus 
eneldos han eldo rebajíuloa en virtud de las 
últimas reformas, y en consocuoucia ha-
brán decidido no seguir el curao do H a r -
vard, por no serlos posible continuar de-
sempebado loa cargos que ocupaban an-
terlormonnto. 
I M F K l ) S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorTc, July 24í/^ 
T E S T I M O N Y H A S NO W E I G H T 
New York, Ja ly 24fch.—Jadge 
Laoombe of the United Statea ü i ron i t 
Ooort, haa dcolared that tbe tsatimony 
giveu by the United Statea Govern-
ment, in the ñame of Cuba has not the 
slightoat weight and tbat i t ía bis de-
üiaíon that oompotent t^stimony mnst 
be given here and that i f i t is preved 
that Charlea F.W. Neely haa etnbezzl-
ed any money he wi l l be retarned to 
üaba. Counsel for the Government 
and for the deí'enae rosted on the case 
whioh waa theri olosed. Jadge Lacombe 
has annoanced that hs has allowed up 
to Aoguat 2ad. to üle briefa before 
paseing sentence npon the Govern-
ment'e demand for Neelji's extradi-
tion. 
S I X T E E N C U B A N 
T B A C R E R S L E A V B 
CAMB11IDQE TO-MORKOW 
Cambridge, Masa., Jaly 24tb.— 
Sixteen Caban teachors wi l l leavo thia 
Oity to-morrow for ü n b a booaaae they 
have loat their poaitiona. 
The Preaidenta of varioua groups 
of Ooban teaohere havo voted so as to 
leave every ihiog in Mr. Frye'a banda. 
General L, Wood says that the 
salaries of the Cuban teachera wi l l not 
be reduced. 
S Ü B J E C T TO T H E AP PRO V A L 
Oh1 TflH POVVERS 
Washington, D. O., July 24th.— 
Freeideut Me Klnley haa expreaaly 
ínformed China that hia mediation as 
reqnested by tho Chiaeso Emperor, 
w i l l be aabjeot to tbe aproval of tho 
Other Powere. 
NOTICIAS COME&OI&LSa. 
Nueva York, julio 2 4 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 6ü djv. de 
4 á 4.3(4 por ciento. 
Oamblos sobre Londres, 60 djv,, ban-
qneros, á 4.83.3[4. 
Cambio sobre Paría 00 div., banqueros, & 
5. I S . l ^ . 
Idem sobre Hatnbnrgo, 60 dfV., banqno-
roa, á 91.5i8. 
Bonos registrados de loaEatados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 1)3, cosió y flafco 
en plaza á 3.3il8 c. 
Centrifugas en plaza, & 4.7[S o. 
Masoabado, on plaza, á 4.3̂ 8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4.1 [8 o. 
E l mercado de azocar crudo, sólido. 
Manteca del Gaste, on tercer olas, á 
313,10. 
f Harina patent Minnesota, á $1.05. 
Londres, julio 24 . 
Aifloar de remolacha, á entregar en 30 
ttM, á d, 
D O N Manuel Hierro y Marmol 
and wife leave saturday for Newyork 
as paaaengera per Sa. Ravana. They 
antioipata spending a fortnight or 
more at Saratopja. We wish them 
bon voyage and that their sojonrn in 
the States may be most enjoyable. 
EUROPKAN advioea are to effeet that 
the wine exporters of Barcelona and 
other Spanish distriots are endeavor-
ing to obtain from the Government 
at Washington a rednotion of the 
duties collectablo at Cuban porte. 
NKGRO immigration la not wanted 
in Oaba.—from either Jamaica or Hay 
ti. n t i i s a^iu I 
O F I C I A L 
Departamento de Agricultura de loa 
E . U. de Aminca. 
W B A T H B H BQTRJEiAX7 
Sátacióu Central déla Sesión de las 
Antillas y S. Amérioa. 
Obferracioneg del 23 al 21 ds Julio de 1900. 
liorna 
7i p m.. 























Temperatura máxima á la sombra al airo libre—29? 
Ilem mínima id«m Idem 21? 
Llarlft calda en las 24 hora* Üomnas . 
O B S E R V A C I O N E S 
del dia 21 de Jallo de 1800 & Itu» 8 s. m. del 
Meridiano 76 de Gresnwloh. 
KataolonM 




Galraston . . 
N. Orleans. 
Mobila 
























































































Alcaldía Municipal de la Habana 
Se cita á los contribu yontes por el con-
cepto de taller de iapatería y forros de 
sombreros para que con^arran & la Sala 
Capitular el día 24 del actual de 8 y 1[2 á 
!) de la noche para procederá la constitu-
ción del grroinio. 
Al propio tiempo lie acordado transferir 
para el expresado dia 24 de 9 á 9 y 1[2 de 
la noche la reunión de los contribuyentes 
por el concepto de fon la que estaban con-
vocados para él 2 i á las 9 y 1$ de la no-
che en coaeideración á que escindo ci ta 
dos los contribuyentes por bodega pa-
ra el propio dia que aquellos na hay tiem-
po material para las operaciones que son 
necesarias realizar en un plazo tan corto 
como el fijado. 
Habana, Jallo 19 de 1900.—Alejandro 
Uodriguez, Alcalde. 
C 1095 3-22 
iflfl Espiol ceéo de la Colonia 
Española k Cieokps. 
PRESIDENCIA. 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecba 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á. las cláusolas publicadas.' 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudirá esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo do tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles do esta ciudad y de 
la Habana; advirtiondo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. » ii 
Cieofuepros 11 de Julio de 1900.—El Pre-
Bidente, Vicente Villar. G 
3 ^ 3 : o i s r s i D A . s 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
oepaíiola con relación á la american: 
Centenes ^-52 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ota 06 
Idem 05 cts 03 
Para los iiiOos pobres 
¡duplico á Ies personas caritativas 
que remitan al Dispensario wLa Ottri 
dad", a lgún pooo de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
oualquier otro donativo, segaras de que 
los niños pobres se lo agradeceráu . 
Allí se dan.consultas gratis todos ios 
días á los niños pobres exclnmvamente. 
D R . M . D B L F I H . 
(MONEY OBDEHS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cU. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 ., 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se de^efi "A mitlr 
una cantidad mayor. 
A d u a n a de la H a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem ídem de 26 á 50 idem.. . 6 
Por idem idem do 25 á 200 idem., 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1399.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Sección 
ASPECTO DE l á PLAZA 
Julio 24 de 1900. 
AZÚOABKS.—Eate mercado sigue sosteni-
do, aunque ninguna operación se ha efec-
tuado hoy tampoco. 
Cotizamos nominalraente: 
Centrííugafl, pol. 95^93, T^S.á 7.1[2 ra. 
arroba. 
Asnear de miel, pol. 88i89, 6.1̂ 2 á6.3[4 
reales. 
TABACO.—Este mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, 
las distintas aspiraciones de los comprado-
res y vendedores impidiendo la realización 
de fuertes ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado continúa sin va-
riación en las cotizaciones. 
Cotizamoe: 
Londres, 60 div 20i á 20í por 100 P. 
3 d i v . . . - . - . 2 U á 21 j por 100 P. 
Paría, 3 d[V 7 i á 7f por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 14i por 100 D. 
Hamburgo, 3 djv H & 5i por 100 P 
E. Unidos. 3 div 10i á 1Ü| por 100 P 
MONJBDAS KXTEANJ1ÍRA8. — Se COtlzan 
txoy como sigue: 
Oro americano....... 9f á 9 Í por 100 P 
GlreenbaokB 9t á i í por 100 P 
Platamejioana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
ídem ídem, antigua.- 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin &-
guíero.. 9 | á 9Í por 100 P 
VALORSS.—Continúa la Bolsa quieta, no 
habiéndose hecho más venta que la si-
guiente: 
50 acciones del Gas H. A., 20.1[4. 
Jallo 26 Reina de los Angeles, de Batabané para 
Cienfuegoa, Casilda, Tana3,J<í08ro,34»a-
«anillo y Cuba. 
Agtc. 2 Josefita: de Batabanó para Cienfuegoa 
Catilda, Tunas, Jácaro, Mansanlllo 
y Cuba. 
ÁLAVA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarión, regresando los lu-
nes.—Se despacha ábordo1—Viada de Zulueta. 
G U A D I A N A , de la fiaban» los s&badoi f. las 6 d« 
le tarde para Río del Medio, Dimaa, Arrojos, L» 
Vé j Guadiana.—Se desnaoha á bordo. 
P U H H T O D E X J A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 21: 
De Miami yap. am. Miamí, cap. Delano. trlp. 48 
tona. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
Veracruz y Progreso en 4 dias vap. am. Yuca-
tan, cap, RoOertson, trip, 71, tona. 8525, con 
carga general y pasajeros, á Zildo y op. 
Salidas de traveaí* 
Dia 21: 
Para Miamí yap. am. Miamf, cap. Delano. 
——N. Yol k yap. am. Yucatán, cap. Robertaon, 
Progreso y Veracruz yap. am. üriiaba. cap, 
L«ighton. 
MOYISIIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el yap. am. D R I Z A B A : 
De N. York: 
Sres. J jhn J . Orria—Francia 50 Siyilla—Caridad 
Palomino—Clotilde B, de Barón—Arturo Laoa-
rette—Berjimin F . Lourbury—Willfam Henry— 
William C. Nuoman—Chester JTorrance—Charlea 
Convera—Alberto L6pez—Dolores López—Ramón 
Qonialex—Alfonso Conil—26 de tránsito. 
E n el yap. MIAMI, de Miamí: 
Sres. W. T. Graban—Dolores Besara. 
E a el yap. amer. Y U C A T A N . 
De Veracrut: 
Sres. Charles D. Dren—J. Norton—Manuel Pi-
gueron—V. Rotg—Jacinto Raiz—Angelina Morris 
—José Gircía—Migasl Rodríguez y 10 de familia— 
Víeente Jaan—José Qaravillaa—Ramón D. Pinedo 
—Pablo Barrio mera—F. Vázquez—Pedro Gayina— 
Angel Lista—José Baltern—E. Martínez—Lope J . 
Morales—América G. Abren—Fernando Garcii— 
Ceferino Renden-Charles W. Palmike—Julio y 
Antonia Lorenzo—Jocó Alonso y familia—Pablo 
Mesa y 7 do fimilia—José R. Casin—F. Sancho-
—Antonio Vives—Félix Betancout—José Ortlz— 
Pedro García—George Joseph y señora—C. Jofré 
—22 do tránsito. 
Entr^as de cahot^J? 
Dia 24 
EsTNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 21; 
C y No hubo 
Bnqnea que han abierto registro 
Dia 24: 
Para Tampa yia C. Hueso, yap, am. Massotte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
Buques despacbadoa 
Día 2i: 
Para Fernandina gol. am. Joaé Dlayerri, cap. He-
wltt, por L . V, Placé. 
E n lastre. 
Miamí yap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
E n lastre. 
Bata Compañía no responde del retraso 6 extra-
Tío que sufran loa bultos ds carga que no Uayen 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco do las reolamaoio" 
Bes qu9 se hagan, par ¡nal «aras» y falta ¿e precia-
to en If" roismos. 
c 978 I Tft-J J l 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
HUfl DE J. JOFEB í SEBiA 
B £ B A R C E L O N A ^ 
El magnlflco y rápido vapor español 
J . J 0 V E R S E R R A 
Capitán D. T. de Larrafiaga 
de 5,5C0 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd ^ 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana fijamente el 31 
de Julio á las cuatro de la tarde DIREC-
TO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
tT, B a l c e l l s y C p , , S, e n C , 
c 1(42 
C U B A 4 3 . 
alt 5J1 
Ootiiaeión ofleial de la Bf privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
ie Ouba: 91 á 94 valor. 
PLATA ESPADOLA: 834 i 831 por 100 
Domps, Vend 
Í O N D O B P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuntamtento 1* 
bipoteoa... . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . « 
Slilotes nipoteoarios de la Isla 
de C u b a . » . . • . . . > • • • « • 
A C C I O N E S . 
B<uaoo Hspaflol de la Isla da 
Cuba 
Banoo A£r íoo la . . . . . a . • 
Banoo del Comercio 
Oompafiía de Feryooarrlles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada). 
dmpafiía de Caminos de Hle-
EVO de C&rdonas y Jácaro. . 
Oompafiía de Caminos de Hi»-
rrro de Matansas á Sabanilla 
(Jo* Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aoolonds. 
Compallia del Ferrocarril dal 
Oeste 
Oompafiía Cubana ds Alum-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafifa da Oaa Consolidada.. 
Compafiía de Gas Hispano-A-
merioaua Consolidada.«..•• 
Bonos Hipotecarlos Conyoríl-
dos do Qas Consolidado.... 
B«d TolaCdutna de la Habana 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados • 
Smpresa de Fomento y Nave-
gaoión del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía do Almacenes de De 
£¿«Uo de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuogoa y Villaolara.. . . 
Oompafiía de Almadenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Seflnoría di AJJÚORT da Úistáa-
ñas. 
lociones. kWtmi ««•> 
Obligaciones. Serie A . . . . . . . a 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Oompafiía Lonja de. Víyeres. . 
ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones... . . -
Obligaoionea.. . . .>.. . . . . . . . . 
ferrocarril de San Cayetano 
i Vifialee,—Aoolone». 
OblitrAOlones . a . . . . 
Nueva Fabricado Hielo 















































Buques con registro abierto 
ParaCornña y Santander vap, esp,'.Ciudad de Cádiz 
cap. Oyarbide, por M. C*lvo, 
Para N, York vap. am. YuoatSn, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
Tara N. Orleans v^p, am. Algiers, cap. Birmey, 
por Qalbun y cp. 
Vcraoras y escaias vap. am. Oriiaba, capitán 
• Leifhton, por Zaldo y cp. 
- m m m m m m 
LINEA DE WARD 
Serrlolo regular ds vaporas toxmet aium>««so 
9a%ii los pnortes elfaleates: 
Nueva Yaric Cion-uegoj Tutayisfi 
Habana Progreso Qampooh* 
Nassau y Voraonu Frontera 
Sigo, do Oaba Tux^&a Laguc» 
Balíd.is t's íT^^va York para la Habans y pnertca 
de Merdeo les miírooles & ks tres de la tardo y pe-
ra J * HaJ».-»»*- t*í»« }t# pÉbs^.cs í le usa ée M 
t&rde. 
Salidas ds 1K Hsbaaa Q&rz Ksava Yo?k todos los 
martas y sibadon 6 U una de la taidf> como sigue: 
Vapores de travesía. 
m m 
sea 
YAP03ES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el &oMer> 
no francés . 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Agos-
to el vapor francés 
eapltán CAMBERNON 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarilas muy reducidas, con conocimientos direo-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía sigaen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignat arios 









L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 21 
Almacén: 
50 c; queso crema $17 qtl. 
20 o/ latas chorizos $1.37i lata 
200 C2 latas aceite 23 Ibs... $10.37i qtl. 
50 barricas vino Rioja U-
galde $29 una 
50 |4 p? id. Id $15 uno 
40 o; champan do plátano. $4.50 una 
50 o? vermouth Marohlo-
natto.. . $5 50 una 
30 cj ron sup. Aldabó $5 una 
10 c/coñac 1866... . . $5 una 
150 harina Cubana $6.50 uno 
50 b2 cerveza ABC $13.50 uno 
V A P O R B B D E T l i A Y E H Í A 
Jallo 25 Habana: Nueva York. 
. . 25 Maaootte: Tampa y Key Wect, 
25 Vivina: Liverpool y eao. 
. . 28 Montserrat: Veraernz y eeo. 
. . 29 Ascanla: Hamburgo y eso. 
30 OUvette: Tampa y esc. 
—- SO Seguranca: New York. 
. . 30 J . Jover Serra: Canarias y eso. 
. . 30 Pioner: Mobila. 
81 Vigilancia: Veraorus. 
. . 31 Isla de Panay: Cádiz y eeo. 
, . 31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Agto. 1 México: New York. 
. . 2 Reina María Cristina: Cornfia. 
8 Berengaer el Grande: Barcelona. 
8 HamÓQ de Larcinaga: Santander. 
a 
Julio 25 Maaootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 28 Habana: N. York. 
, . 80 OUvette: Cayo Hueso y Tampa, 
. . 30 Montserrat: Cadii y escalas. 
. . 3,0 Ascanla: Hamburgo y esc. 
. . u Seguranoa: Veracrui y oso. 
3j¡ Vigilaaola: New York. 
.a SI J . Jover Serra: Canarias y esc. 
Agto. 4 México: New York 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l ÜLdna 
L JS rápidos y lijosos vapores de está 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
L m m , M i m á m j lábaási 
sit iarán por la maSana saliendo & Iss dos y me-
dia dtl di» para Cayo Hueso y Tampa. 
S¡n Port Tampa hacen conexión oon los tren©* 
de vestíbulo, que van provistos de los oarros de 
ferrocarril más elsgantss do salón, dormitorios y rs-
íectorios, para todos los puntos de los Bstados Uní 
dos. 
Be dan billetot) direato» psít, io principales pun-
tos de los Estados Unidos r loa equipajes se despa-
ohau desda est» puerto al de au uestlno. 
Para eonvenleuoia de ios señores pasajeros «> 
¿espaoho de letras sobro los j&tador unidos estará 
ibiorto basta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oenlfieado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Sarrloe. Mercaderes 
núm. 23, altos. 
Para más luíom«a d l r l ^ M & ««a rtpmeaiftniw 
«a esta plasa: 
o 987 156-1 J l 
I 
^ A F O E E S O O B T H K O i Q 
Julio 29 Josefita: en Batábané, procedente de C n -
- ba y escalas. 
Agtc. 5 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
precedente 49 v«ba y eso. 
VAPORES CORREOS 
K25 
A N T E S D E 
AlirT0]SfI0_L0PEZ 7 V 
B L V A P O E 
M o n t s e r r a t 
capitán Carreras 
Saldrá para 
Mew ITork, C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
el dia 80 de Julio á las 4 de la tarde llevando 
la oorrespoicdenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso T a -
baco para dichos puoríos. 
T a m b i é n admite pasajeros pa ra 
P a r í s con billete de ida y i vuelta 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
ferrocarril entre Barce lona y Pa -
r í s , y vice-versa. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
anisa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
SOTA. -Ksta CompaQSa tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los elec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención fle loa se&oies pasajesos ha-
da ol articulo 11 delRegl&meato de pasajes y dal or 
t n y régimen interior de los vapores deesta Com 
pftSí», el cual dice así: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto da des-
tino, eon todas sus letras y oon la maver claridad" 
La Compa&íano admitirá bulto alguno da aqnipaja 
áua no lleva claramente estampado al nombra rapa-ido de su dueSoasí como al del puerto da dastist* 
Demás pormenores impondrá su aoneigna rio 
K ; Calva, OSoios a to . U, 
VIGILANCIA. 
MEXICO .....A 
O B I Z A B A . . . . . a . a a a a . 
HAVANA , 
SSGUBANCA „. . . . . .««». 
MEXICO 
YUCATAN. .aaaaa« laaa . .B« 











Salidas para Progreso y Vsracrus les Martes 1 
aedio dia, como sisua: 
B K G U B A N C A Julio 8 
Y U C A T A N . . . . , 10 
V I G I L A N C I A ¿ 17 
O B I Z A B A M 24 
S K Q U R l K Z A . . . . „ a a . . . 0 , . . 3J 
PASAJES.—Sstos hermosos vapores que ade-
más do la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen »va viajes en 64 horas. 
Se avisa á los .e&ores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean do un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O B B B S P O N D B N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente' en la administración ge-
neral de oorreos. 
C A B G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes da la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amaterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon conocimientos directos. 
FLBTBS.—Para fletoa diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 73 y 78. K l flete de la oa-ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & sus ooneigna-
tarios 
Z A L D O *S C o . 
c 96ff 156-1Jl 
Salas repte f las Ba les 
Oa H A M B U B G O el 28 de cada mes, para U'¡HA-
BANA oon escala en P Ü B B T O R I C O 
L a Srapresa admita ígualmenía carga pura Ma-
íansas, Cárdenaa, Cleaíuogos, Santiago de Cuba y 
onaiimler otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
isla de Cuba, siempre que haya la carga suflolanta 
para ameritar la escala. 
Tarablán se recibe carga C O K OONOCÍMIKN-
TOS D I B K C T O S para la Isla de Cuba da los 
Srincípales puertos do Europa entre otro» da Ams-írdam, Amboras, Birmlnghan, Bordeanx, Bra-
man, Cherbouiff, Oopenhagen, Génova, Grlmsby, 
Monchcstor, Londres, Ñápeles, Southumptoa, Bo-
itordara y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á ios agentes da la Compañía «n dichos pt:»" 
ios para KÍÉS pemasoret. 
P A R A E L H A V E H Y HAMBXJEUO 
son escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MA8, saldrá sobre el dia 30 <l« Julio de 1900 
al vapor correo alamáa. d» 2046 toneladas 
capitán NEPBERSCHMIDT 
Admite «arga para los citados puertos y tembiía 
transbordos eon oonoolmientos directos para un 
jxan númoro de KÜBOPA. A M 3 R 1 0 A dal 8ÜB, 
ASIA, Á F B I C A y A U S T R A L I A , según poma-
aores que se facilitan en la casa oonsignaiasf». 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde ao 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
•1 Havre, á conveniencia do la Smpresa. 
Bsta vapor, hasta nueva orden, ao admita pasa-
faros. 
La carga se reciba por al muelle da Caballería. 
La correspondencia so lóse recibe perla AdiaJ-
«istraclda da Corraos, 
AOVSSBTBNCIA IMPOKTAKT?», 
Esta Empresa pona á la disposición de los seHo-
ias cargadores sus vapores para recibir carga en 
xno ó más puertos de la costa Hotta r Sur da la 
Isla de Ci'ba, siempre que la carga qu« se ofrasea 
»ea sufioleme para ameritar la escala. Dicha caree 
«e admite para B A V B B y HAMBUb GO j tam-
bién para oualquier otro punto, oon trasbordo ai» 
uarro ó Hamburgo á oonreniencia dala Bmprasa. 
Para más pomeuoras dlrigirea á tas consignata-
rios: 
M w & q u é M e U ' ó u t , 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esüe puerto todos loa mlércolet 
á las 2 de la larde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. §, 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines, á los ei-
guientea tipos de fletes on oro espahol cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
H L Y A P O E 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio 




Sagua de T á u a m o , 
Baracoa, 
O n a a t á u a x n o 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del sábado. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. fi. 
M a ¿baja M m S i Co, 
A N T E S 
Empresa de Fomento y liavegacián del Sur 
VAPOR ' ' V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,P'unta de Car-
tas, Eaüén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todos loa miércoles por iguales puertos 
para llegar áBatabanó los jaeves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para eata. 
Goletas 'Aguila" y •Voluntarlo^ 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vwvirea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1J1 ' 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
E m p r e s a U n i d a d e C á r d e n a s 
y J i t c a r o . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebraraa la Junti general señalada 
para ol dia 4 de áeoato próx mo en lagar distinto 
del que oonpan las ofleioas de esta Empresa, y sien-
do necesario tener á la vista en dioha Junta loa l i -
bros de Contidnría y los testimonios de poderes 
que obran en Tesoreií i, ha acordado la Directiva 
que el expresado dia 4 no se voriñqaen traspasos 
do acciones ni se paguen dividendos. 
Habana v julio du 1900.—Et Seoretario, F r a n -
olsco de U Cerra. C 1091 13-21 J l 
Sociedad de BenefieeBcia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A . 
L^s billetes para la f molón que & benedolo de 
sns f jrido", celebra esta Institución Benéfica el 25 
del actúa!, dia de Sintisgo Apóstol, se onedentran 
á la vecti en la Secretarla dé la Sociedad, Prado 
y Dragdnes, dê de el 20. Horas de despacho de 7 
ft de la ma&ana y á las mismas horas da la no-
che. 
Lo que por acnerdo de la Directiva, se hace pú-
blico por este medio. 
Habana Julio 19 de 1930.—El Secretario, Miguel 
A. García, cl(/84 al-19 dB-20 
EÜW ütía is Cártes y Jfard 
SECORETAEIA 
No habiendo tenido efecto la Jnnta general ex-
traordinaria señalada para el dia de noy, on que 
debió tratarse dé si sé toma «5 nó en conslderactón 
la reforma de los artículos 2° y 11? de los Estatutos 
y 59 y 69 del Reglamento de la Empresa, por falta 
de asistencia de ios se^ore^ accionistas, se Ies con-
voca nuevamente para la que con el mismo objeto 
habrá de celebrarse el día 4 de agosto próximo, 
& las 12, en la casa n. 36, calle de Mercaderes (al-
tos del Banco del Comercio); advirtiéndose que di-
cha Junta se constituirá cualquiera que sea el nú-
mero de concurrentes. 
Habana 13 de Julio de 1930.—Bi Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. 
e 1072 19-14 Jl 
Nerth American Trust Co. 
(BAM!0 AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S u r p l u s s 2.500,000 
O F F I C E S : 
N S W T O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 a r e s h a m St. E .O-
Hataana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Mar ina S$. 
Cienfuegoa, 5 5 Ú. Farnando St, 
Matansas, 2 9 O-Reil ly St. 
Fiacal Agents of the U. S. Goyernment. 
Transaots a general Banking business; 
receives deposits sabject to check; makes 
advances and loans on approved secnnfyj 
buys and sells Excbange qn tbe United 
States, Europe anO all oíties In the Island 
of Cuba; issües Letters of Credit on all 
priocipal citles in tbe world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money depoaited in ita 
Savings Bank Department. Ste§l Safe De-
posit boxea for rent. ^Cía a a Trastees for 
CorporatioAS and iudividoalg. 
Advísory Dírectors in Havana. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban ác Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayes 
Secretsry of Board. Manager, 
o 1016 -1 J l 
OIROS B E LETRAS. 
J . Bakdls 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y giran letras á oorta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paria y 
goKe todas las capitales ynuebloe fie España é 
EMPRESA D E VAPORES 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Ksldrán todoi loi Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi Yft-
orei R E I N A D B L O S A N C * B L B S | y J O S E F I T A haciendo escalas en ÜIBN-
F Ü B O O S , C A S I L D A , TUNTAS, J U O A R O , S A N T i O B U Z D H I S Ü B y MA* 
N Z A H 1 L L O . 
Soolben paujeroi y carga para todos loa puertos indloadot. 
SI próximo Jaevea a&ldrá el vapor 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 974 I 78-1 j l 
S I A - X - J I O O I T O . 
C U B A 7 © T 70 . 
Haoen pago» por el oable, giran letras á con»' j 
larga yisía j dan oartai do crédito sobra Now York. 
Ftladelfla, New Orleana, San Francisco, Londreí 
Farli, Madrid, Barcelona y demis oapltalGs y ola 
dados importantes de los fist&dos Unido», México, 
y Baropa, a»I como sobre todo» tío» pueblo» do Ha 
pafiay capital y puerto» de Májlao. 
e 970 T 78-1 J l 
N. GEL1AT8 Y C1' 
1 0 8 , A G Ü I A B , 1 0 8 
ESQ. A ÁMAEClLTUA. 
Xtacon pagos por el e&blo, f aollitasi 
carta» de crédito y giran letra» 
á corta y larga v i uta. 
sobre Nuera York, Nuera Orleau», VeracrUB, Mé-
Soo, San Juan do Puerto Rico, Londres, Par!» urdeo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipó-
les, MllAu, Génora, Marsella, Uarre, Lille, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Toalouto, Veneola, 
Florencia, Palermo, Tarín, Mesiua, eto., asi como 
tobre todas las capitales y prorinoias d s 
Bspafia é líala» Oanarlas . 
o 360 IM-1S F 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D K M g . 
JSacen pagoa por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédittt 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán, Turiín, Boina. Voneola, Florencia 
Ñápeles. Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro men, Ham 
burgo, París, Barro, Ñau tes, Bárdeos, M amelle 
Hile, Lyon, Méjico, Yoraorua, San Joan d» Fue: 
to Bloo, eto., eto. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: «obre Faltni 
le Malloroa, IbUa, M^hon y Santa Orus de Teñe 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemedloa, Santa Olara. 
Oalbarléu, Sagaa la Grande, Trinidad, Olonfuegote, 
Sancíl-Spíritus, Santiago de üaba, Ciego de Ayila 
MannanlUo, Pinar dal ¿ io , Gibara, Puerto Ptíaol-
pe, Nueritaa. 
cü73 ' I 78 1J1 
Oficinas del lageniero Jefe.— 
Ciudad de la Habana»—Divi-
sión de la I s la de Cnba, 
Habana 25 de julio de 1900. 
Se admitirán propobiciones en sobres ce-
rrados; (recomendándose se remitan inclui-
dos en dos sobres, el exterior dirigido al 
que suscribe, y el interior rotulado: "Pro-
poslciones para Forraje;" acompañando 
muestras, á excepción de la de maloja) 
para el suministro de los artículos que á 
continuación se expresan: 
632.604 Ibs. Heno Americano (Timothy). 
571.404 .„ Maloja. 
207.060 . . Avena blanca Nü 1. 
47.132 Maíz Americano Desgranado. 
75.480 . . Maíz del país en Mazorcas. 
82.824 Afrecho, 
ó en cantidad aproximada; á entregar on 
los Establos de este Departamento según 
pedidos, por el periodo de tres meses, em-
pezándose en Agosto 5. Las proposiciones 
se recibirán ©n esta oficina hasta las doce 
del día 3 de Agosto de 1900, en quo serán 
abiertas en presencia de los concurrentes. 
Las proposiciones podrán hacerse por lotes, 
ó sea por los artículos de forraje de dife-
rente especie y sepáradamonte. Todas las 
proposiciones han de acompañarse con un 
che certificado de doscientos ($200) dollars 
6 en efectivo por ralor de esta sî ma, como 
garantía de que el licitador una vez notifi-
cado de la aceptación de su proposición, 
asumirá el compromiso de hacer el contrato 
por escrito dentro de los diez días consecu-
tivos al aviso indicado. Cada uno de los 
licitadores (aceptadas sus proposiciones) 
deberán entregar, como garantía del fiel 
cumplimiento de su compromiso, un che-
que Oertiflcado por valor y por los artícu-
los, según á continuación se expresan: He-
no, $825; Maloja, $32^ Arena, $350; Maíz 
desgranado» $75;. Maíz en mazorefta, %50; 
Afrecho, $125,. Este Dep^tameato se re~ 
ac'-va el derecho $Q recúaaar cualquiera ó 
todas las prapósioiones. El Ingeniero de la 
Ciudad de la Habana, P. D. Cunningham. 
C. 1100 3-25 
Por 1;, O. fecba 25 d) Abril, pab lóala en la 
Gaceta de6de Majo so encarga al Ministerio dele 
Guerra, llame á los acreedores bajo pena de oada-
oldad, para que dentro de los dos meses slgaioatos 
á dicho llamamiento reclamen su» créditos y pueda 
oonoaerse la totalidai y pedirle el orédlte necesa-
rio para el pago. 
Hasta el l l de Jaaio noba publicado el Minis-
terio do la Guerra dicha oonvonaturia y por tanto 
no hay temor inminente de oaduoidad has ta des-
pués que medie Agosto, lo mi» pronto. 
Pero esto no obstante los señores «(Jarcia Cala-
marte y Compafita» ruega á sas olientes ne de-
moren el envío de su) doaamsntos coa objeto de 
evitarles perjuioios por demora en sus gestio nes. 
Madrid Junio 22 de 1900. 
4531 4-21 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaclonos de clases pasiraa, 
tramitadla (lo expedleates, 
de Monte Fío, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione^ 
Créditos de todas clases, 
Comisloues, etc. 
Teniente Rey 11, altoa, da 12 á 4. 
n icis « JI 
Gremio de Almacenistas de ví-
veres finos. 
Para celebrar Juicio de agravios se convoca á le 
Sres rgremlados para la casa Obispo 49 á las 8 de 
la noche el jueves 2(1 del corriente. 
Habana 22 de Julio de 1900.—£1 Síndico, B. 
Bustillo. o 1094 d4-22 al-23 
LA BEGÜLADORA 
De orden del Sr. Presidente, cito á los señores 
accionistas de esta Sociedad para la Junta regla-
mentaria que se celebrará el dia ?d al medio uia 
en los salones del Centro Asturianoí oon el número 
que concurra por ser segunda convocatoria, "m'ífo 
Orden del dia; loeotaia del acta anterior. Infor-
me de la ComlsiOa de glosa. Balanoe semestral é 
Irjformas administrativos. 
Habana 82 de julio de 1900.—El Secretario. 
4«Q9 8 35 
Eeadquarters División ef Cuba. 
Office of Chief 8an;tary oííloer of Havana. 
k A M A E S T R A N Z A , C A L L E de C U B A 
entre Cuarteles y Chacón. 
Advertencia á los Módicos. 
Por la presente se le notifica á los Médicos y á 
aquellas persodaa á quienes esta advertencia con-
cerniere, que la Orden del Gobernador Militar del 
Departamento de la Habana, de fecha 12 do Abril 
de 1899, por la onal aa ordena que se dé parte al 
Jefe de ^anidad de todo oaso de Fiebre Amarilla 
y o.ra» enfermedades contagiosas é infecciosas, es-
tá aun en todo su vigor. 
c 1090 
W. C. Gorjiae, 
J E P K D S S A N I D A D , 
7-21 
OP5CINA D E L I N G E N I E R O J E F E 
C I U D A D D E L A H A B A N A . 
D I V I S I O N D E C U B A , 
Julio 20 da 19'W.—Se admitirán en estt Oficina 
hasta las doce del día 29 de Julio de 1901, propo-
siciones en sobres cerrados, para el suministro de 
los materiales que á o^ntijanaolóa se expresan, y 
que deberán entregarse en et Depósito de 9&te De-
partamenU: 
15,006 Ubi. de plomo ^n saiáj»,ago han de acompa-
sarse mnesirtis ds éste con las proposiciones) 
IO.'J'.VPM do oafieria de hierro galvanizado de 
S(4 con soldadura solapada. 
3.000 id, id. id. id. 1(4 Id. Id. 
200 Codos id. id. id. 8(4 id. W. 
290 Uniones id. id. id. 3i4 id. id. 
290 id. Universales id. id. 3)4 id. id. 
60 id. id. id. id. Ii2 id. id. 
ÍOid. id. Id. id. Ii2 id. Id. 
50 Codos Id. id. id. 1(2 id. id. 
Esta oficina facilitará loi demás pormenores que 
sobre esté particular se deseen. Se reserva el de-
recho de rechazar una parte, 6 todas las proposi-
ciones presentadas. 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad de la Habana, 
o 1089,. 8-21 
A los a n t a flelGim E s p a M 
Se compran al contado y ROSÍÍO-
na e l cobro en c o m i s i ó n de toda 
clase de oróditoa contra dicho Gto-
bierno. 
A Q Ü U R S5, A L T O S , 
SEÑORES ASENTES 
D B I s 
Piarlo de la Marina. 
Abretw^-D. Manuel Solves. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenal. 
Alíinlrar—D. José A. Méndez. 
Artemisa—D. PranclBoo do la Slerr». 
Agnaoate—Sres. Bilbao y O' 
Arroyo Naranjo—8r. D. Antonio Martí. 
Banagiiises—D. Vicente Delgado y DIaf. 
Bejnoal—D. Narciso Cerra. 
Bolondrón—D. Joeó Iglesias Menóndea. 
Batabanó—D. José Bt»olto Oa&M. 
Bayamo—D. Rafael Guyonnet. 
Baracoa—Sres. Mone» y ü* 
OamaJnanI—D. Juan B. Udoy. 
Candelaria—D. Casimiro Norlega, 
Cnevltas—D. P. Flor. 
Oalbarlén—D. Santiago Berm«de«. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Pranolsco Oonzále». 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
C o r t ó s - p . Auroliano Roca. 
Cimarrones—D. Pascual Zaragozano. 
Oienfaegos—D. Juan G. P umarlega. 
Consolación del Sur—D. Bernardo Matón 
Consolación dol Norte: D. Manuel Can-
dás. 
Corralfalso de Macurljos—Don Angel M i -
jares. 
Corrallllo—D. Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. Juan Dlaf. 
Colón~D. Girino Diez. 
Cárdenas—D. José D. Scudler? 
Esperanza—D. Adriano Rodrlorn*». 
Gibara- Sres. Fernández y González. 
Quanajay—Sres. Pola y González. 
Guara—D. Manuel Bároena 
Güines—D. Pedro Rodríguez, 
Guantánamo—D. Lorenza Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Salas. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Jovellanos—Sr. D. Gaspar TQ]O. 
Jaguay (*rande— D. Alfredo Valladares. 
Jaruco—D. Juan Bardallo. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Juan García. 
L a Palón—D. José Hern&ndez. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Josó Martínez, 
Macagua—D. Vicente Delgado y Diaz. 
Marlel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y O* 
Madruga—D. Rafael AlburquorQue. 
Marlanao—José Valdés Podraye*. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campea 
Mantua—D. José Fernández. 
Máximo Gómez—D. Pasoaa'o Alvarez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonzálea, 
Navajas—Juan López. 
Nueví tas -D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Ju n Soria 
j Puerto Príncipe—D. ftantoi Fernándw. 
Paradero de las Vgaa«_D. Ramón Mar-
tínez. 
Paradero ü& la Cidra—D. Francisco Gon-
zález. 
Puradoro de Gabriel—D, Rosendo Foasa. 
Pinar del Río—D. Mario Corujedo. 
Placetas—D. José de la Obra López. 
Palmira—Sres, Cañibe y Alvaríño. 
Puentes Grandes—D. Miguel Aijona. 
Puerta do Golpe—D. José Besó. 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morel y CTf 
Punta Brava de Guatao—D. Prauolsoo 
Castro Palomino. 
Punta de la Sierra— D. Paulino P. Puen-
te. 
Quemado de Güines -D. Pedro Irlart*. 
Qulvicán—D. Jaime Llambó», 
Remates de Guane—D. Félix Gí Cueto, 
Remedios—D. Cirilo Caivo. 
Ranohuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. J. R. Coppen. 
Rodas—D. Angel George. 
San Luí»—Sres. Jerez y Urtlaga. 
Sabanilla del Enoomendadw—D. Bduar 
lo Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Juan N. Eohemen-
día. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez Gonzá -
lez. 
San Pedro Mayabóu.—D. Nloaslo Aria». 
Santa Isabel de las Lajas—D. Juan £ -
jhevelte. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiérrez y Hn» 
Santa Clara—D. Adolfo Pascual. 
Santa Fó—D. Eugenio Caeiro. 
San José de loa Ramos.—D. Marcelino 
Oliva. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio do los Baños—D. Felipa 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud D. Martía 
rranco. 
Santo Domingo.—D. Lula Simón. 
San Juan y Martínez—D. Ildefonso San-
ta Marina, 
San Nicolás-D. José L. Prende», 
San José de la» Lajas.—Sres. Hemándw; 
Mondó y C» • ~ ™ , 
Sanott-Spírltua—D. Sebastián Fernánd«3 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Pedro Martínez. 
Trinidad—D. Juan F. de la Gándara* 
Tunas de Zaza—D. Jonaro Miranda 
Unión de Reyes—«D. Ramón Merlán. 
Vlñales—ÍX Eduardo Chirino. 
Vieja Bermeja.—D. Rafael Gb, Domín-
guez. 
v*dftdo y Ohorrer».—D. Pf d'o Potada, 
Wajay—D. Frauciioo ür re ta Gómez. 
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Algo daríamos por haber pecado 
de posimistas en cuanto llevamos 
.Vicho acerca de la s i tuación econó-
mica de Ouba. Mas, por desgracia, 
no somos nosotros, sino los hechos, 
los que recargan el cuadro de ne-
gros colores, demostrando, con su 
abrumadora elocuencia, que no es 
posible seguir en las presentes con-
diciones, sin que vayamos á estre-
llarnos en la bancarrota y en la 
miseria. 
De la provincia que más ha he-
cho para lograr su reconstrucción, 
de Pinar del Eío , nos llegan noti-
cias por todo extremo dolorosas. 
Oompañía tan poderosa como la 
que bajo la dirección del señor 
Uock ha reunido gran número de 
¡ i Uricas de tabaco, ha suspendido 
la refacción de las vegas con quie 
nes había contratado el año ante-
rior, lo cual representa, no sólo una 
eran paralización en el trabajo y 
un grave perjuicio para los vegue-
ros, sino también una merma de 
consideración en la próxima cose-
oha. Igual medida, impuesta por 
las circunstancias, han tomado 
otras importantes fábricas, que 
hasta hoy habían auxiliado con sus 
capitales á los agricultores de Vuel-
ta Abajo. 
És indudable, por tanto, que la 
crisis económica se agrava y que se 
agravará cada vez más si conti-
núan cerrados todos los caminos á 
la reconstrucción del país. A pro-
pósito de tan vital cuestión hemos 
leído una interesante carta que á 
un cubano de alta representación, 
residente en los Estados Unidos, 
iirige un fabricante de los que ü-
gnran en primera fila en la indus-
tria del tabaco. Por su importan-
cia y actualidad, vamos á transcri-
bir algunos de los principales pá-
rrafos de dicho documento. 
" M abandono—dice—en que los 
interventores, intencionalmente ó 
no, han dejado los intereses eoonó-
niicos, no puede ser más completo. 
Los aranceles han sido modificados 
varias veces, y siempre en sentido 
desfavorable para el país. Se co-
noce que las reclamaciones de los 
agricultores, industriales y comer-
pintes americanos llegaron á los 
imbrales del Capitolio, y fué nece-
sarlo complacerlos, con tanto ma-
yor motivo cnanto que se avecina-
ban las elecciones presidenciales. 
Dicho arancel, según actualmente 
rige, ha sido redactado en perjui-
cio de Europa y de Ouba, y en fa-
vor de los Estados Unidos, y á pe-
ía v de las protestas á que ha dado 
lugar, continúan en vigor los mis 
mos enormes derechos sobre el ta-
baco en rama y torcido. Part* jus-
tificar tal exacción se alega la ne 
cesidad de reforzar los ingresos, 
cosa que por cierto no se tuvo en 
cuenta al reducir los derechos de 
los productos americanos á su in 
íroducción en esta isla. Desigual 
dad peregrina que recuerda la fa 
inosa ley de relaciones mercantiles, 
que tanto daño hizo á la soberanía 
española; con la diferencia de que 
España otorgaba no pocas oonce-
siones y facilitaba nuestro comer-
cío coa los Estados Unidos, aun 
con menoscabo do sus propios in 
fceaeses; mientras que ahora nadie 
reclama, y si alguien aventura al 
mina tímida observación, se le da 
ia callada por respuesta. 
"101 hecho innegable, que nadie 
¡mede contradecir, es que durante 
ia dominación española la Isla es 
taba próspera, y hoy está á las 
puertas de la ruina. E n tiempos 
de España se pedían ventajas eco-
nómicas, y con más ó menos traba-
jo, se obtenían; se pedía, por ejem-
plo, que se aboliesen los derechos 
de exportación que gravaban el 
tabaco, y eran abolidos. De tales 
cuestiones no se ha ocupado el go-
bierno de Washington. Verdad 
es que los que allí son atendidos 
porque pueden ocasionar perturba-
ciones, no se han preocupado tam-
poco de dicho asunto, conformán-
dose con mantener una agitación 
política, para todos desastrosa. 
"Pero, de todas suertes, asombra 
la inercia de los polít icos america-
nos. Aquellas tarifas, establecidas 
para crear dificultades á España 
y que fueron, por consiguiente, 
verdaderas tarifas de guerra, son 
las mismas que hoy mantienen con-
tra nosotros. Y , como por otra par-
te, se nos ata de pies y manos; como 
> so nos anuncia que aunque se 
conceda la independencia, ó un 
simulacro de tal, no podremos 
acordar tratados con las otras na-
ciones, resulta que estamos sitiados 
por hambre, y que, ó conseguimos 
que los Estados Unidos nos traten 
mejor, ó caemos de cabeza en el 
desastre económico. 
"Si esto continúa, con las zafras 
más cortas que las que se hacían en 
plena guerra y sin que podamos 
vender nuestros productos, la Is la 
l legará dentro do un ano á un esta-
do tal de ruina, que la propiedad. 
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(OONTINDA) 
—Oreo, señor de üril lon, que os hu-
biese tenido más cuenta en ser de los 
mióa. 
—Señora, repuso el duque, he servi-
ao lilimente á Vuestra Majestad,mien-
tras Vuestra Majestad ha seguido la 
luiama línea de oonduota que el rey 
mi señor. 
—¿No sabéis, replicó la reina, que 
el rey es de humor muy mudablef 
—Por desgracia. 
—¿Y que pudiera suceder que yo 
volviera ai Louvre? 
—Lo deseo por vos, señora. 
—Pues bien, ese d í a . . 
Crillón se sonrió. 
—Vuestra Majestad hará lo que 
mejor le parezca..y pueda, dijo. Ori-
llón no tembló jamás ni ante el enemi-
ho ni ante el verdugo. 
Y el duque montó a caballo mieatras 
qne la reina murmuraba en el fondo 
(le su corazón: 
ya quebrantada, acabará de perder 
su valor, y será cosa fácil adqui-
rirla á precio de ganga. Si esto 
es lo que se busca, fuerza es reco-
nocer que las medidas están muy 
bien tomadas. 
"Para formarse idea de la enor-
midad de los derechos que gravan 
actualmente al tabaco de Ouba en 
los puertos de los Estados Unidos, 
basta conocer los siguientes datos: 
— E n España paga el kilo de taba-
co torcido, 16.75 pesetas, ó séase 
$1.50 la libra, próximamente .—En 
Francia, 32 francos, ó séase la libra 
unos $3 .—En Inglaterra, 5 cheli-
nes, 6 séase la libra $1.25.—En A -
lemania, 2,70 marcos, y en Italia, 
35 liras el kilo. Pues bieu; lo qae 
la U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos pidió á la Comisión de Senado-
res que nos vis i tó hace unos meses, 
y lo que ha pedido en ocasiones 
varias, es que los Estados Unidos 
equiparasen sus derechos sobre el 
tabaco de Ouba á los de la nación 
que mayores los cobra, que es 
Francia, pues el mercado de Italia 
es insignificante, y casi de n ingún 
valor. Mas, lejos de atendérsenos, 
mantiene sus casi prohibitivos de-
rechos, y mientras Inglaterra eólo 
cobra $1.25 por libra, y Francia tres 
pesos y Ebpaüa $1.25 y Alemania 
menos de un peso, en los Estados 
Unidos, en la nación protectora de 
Ouba, paga ese mismo tabaco 
OUATRO PESOS Y MBDIO por libra 
y el veinte y cinco por ciento ad 
valorem. Estas cifras lo dicen to-
do." 
Huelgan, en efecto, los comen-
tarios, ante lo significativo de tales 
datos y ante consideraciones tan 
oportunas y precisas. S i el país 
estuviera en circunstancias de pro-
mover un gran movimiento de 
opinión para protestar contra esos 
derechos casi prohibitivos, contra 
esas verdaderas tarifas de guerra, 
sostenidas en los precisos momen 
tos en que los Estados Unidos es 
tán en el deber de auxiliar á Cuba, 
quizás tendría remedio el mal que 
lamentamos. Pero agotadas todas 
as energías por una interminable 
agi tac ión política, y ahogadas to-
das las voces por los que nada 
quieren si antes no se reconoce la 
independencia de la Is la , como si 
fuese posible conciliar la indepen-
dencia polít ica con la esclavitud 
económica, mucho nos tememos 
que si al fin la U n i ó n americana 
concede lo que tan reiteradamente 
se le pide, ha de ser esa indepen-
dencia como irrisorio cetro de caña 
en manos de un mendigo. 
LA PRENSA 
Otro candidato del Sr. Varona 
que no hace camino. 
Dice E l Nuevo P a í s : 
Pretirió el s^ñor Varona encerrarse 
en un círculo demasiado estrecho, y 
ahora casi diariamente tiene que df s 
cender á la arena periodísiioa pan. 
jnstifiparsa y defenderse y para enco-
miar la snperioridad, que él quiere 
que sea iadisoutible, de algunos de 
loa nombrados, y á veces con error 
tan notorio como él que señalamos 
cuando, refiriéndose al señor Desver-
nine, le atribuyó "oonooimiento práo-
tioo del 'Derecho civil extranjero", 
mérito qne no menciona ya en su car-
ta, limitándose á ensalzar au opúsoulo 
del citado profesor. 
No ponemos siquiera en duda 1» 
bondad de esa prodaoción, pero ¿es 
por ventura lo único que el intelecto 
cubano ha producido en materia de 
Derecho oivilf ¿es acaso lo mejor? Eso 
no lo puede decidir el señor Varona, 
porque carece de autoridad en esa 
ciencia. Nosotros conocemos una obra 
bastante voluminosa, de esas que no 
so escriben sino dcspnéade laboriosos 
estadios y en largas vigilias, titulada 
¡ja capacidad civil y debida á la pluma 
de un comprovinciano del señor Varo 
na, obra de cayo espirita y clase tam 
poco hay otra en nuestra pobre litera-
tura jurídica. Lo que menos revela 
la importancia de esa obra es la me-
dalla de oro con que la premió nues-
tro Círculo de Abogados, antes de ser 
impresa, con decir mucho en sn favor 
esa distinción, alcanzada en época en 
que el autor vivía fuera de Ouba y sin 
relaciones de ninguna clase en la Ha-
bana, donde nanea había residido. Lo 
que más le realza son los juicios que 
ha inspirado á ilustres jurisconsultos 
europeos, de antoridad universalmen-
te reconocida, y la buena acogida que 
le dispensaron revistas y publicacio-
nes muy acreditadas. El Instituto de 
Francia aprobó, según consta en acta 
oertifieada por su Secretario Mr. Jales 
Simón, la compte rendm presentada 
acerca de esa obra por Mr. Glassou, 
doctísimo miembro de aquella corpo-
ración, cuyo alto nivel intelectual no 
desconocerá el Sr. Varona, y autor de 
varias obras de Derecho, entre otras, 
la muy profunda titulada Le mariage 
et le divorce; la Real Academia de Oien-
oias Morales y Políticas do Madrid 
emitió también dictámon favorable, 
siendo ponente el señor Concha Cas-
tañeda, ex-fiscal del Tribunal Supre-
mo y jurisconsulto de gran nota; pro-
fesores y publicistas la citan con elo-
gio, y algunos no desdeñan transcribir 
en sus obras doctrinas y opiniones 
consignadas en la de nuestro paisa-
no para comprobar las sayas pro-
pias. 
Pues bien, todo esto debió tenerse 
en cuenta al proveer la cátedra de De-
recho civil , y para apreciarlo se debió 
abrir concurso y nombrar jurado. Se-
ría peregrino que lo que el señor A-
ramburo ha conseguido en países don-
de la producción intelectual es muy 
abundante y donde cada año se publi-
can algunas docenas de libros sobre 
cada ciencia, se lo fuéramos á negar 
—Algún día haré rodar la cabeza 
de ese hombre. 
Catalina auguró el porvenir cuando 
predijo al duque que conseguiría re-
gresar al Louvre, ó más bien ma-
niobró hábil menee para recobrar su 
valimiento. Quince días después de la 
partida de su madre, el rey Carlos 
I X se encontraba una tarde en su ga-
binete, vasta pieza donde le hemos vis-
to ya más de nna vez. Estaba solo y 
jugaba con Niso, el hermoso lebrel que 
había regalado al señor de Bonsard 
y que volvía al Louvre cada vez que 
el poeta, perdido en los espacios ima-
ginarios, olvidaba las cosas de este 
mundo por buscar una rima y dejaba 
escapar su perro. 
Era después de anochecido, y el rey 
no habia pedido luz. Una vaga oscu-
ridad reinaba en derredor del monar-
ca, y daba formas y tonos fantásticos 
á les objetos que le rodeaban. De pron-
to se abrió una puerta sin ruido, y el 
rey vió dibujarse en la otra extremi-
dad de su gabinete una forma negra. 
—{Hola! ¡pajel gritó Carlos I X algo 
asustado. 
Pero ya porque no llamara bastante 
alto, ya porque el paje de servicio no 
se encontrara en la antecámara anti-
gua, nadie respondió á su llamamien-
to. A I mismo tiempo avanzó la forma 
negra, y el rey vió á una mujer vesti-
da de negro y con el rostro cubier á la 
vez con una máscara y un largo velo. 
—¿Quién sois, señora, y qué que-
aquí en Coba, donde apenas hay au-
tores y tratadistas de Derecho. 
Sirva este caso de ejemplo y p r u e b a 
para demostrar la necesidad de que 
ae adopte un sistema que ofrezca to -
das las garant ías apetecibles á los in-
teresados y al público, sea la oposi-
ción, sea el concurso, ó u n sistema 
mixto como nosotros hemos ind icadOj 
todo menos que se cierren las p u e r t a s 
de 1» Universidad á los que tengan 
móritoa y que con nombramientos a r -
bitrarias se anulen los esfuerzos y t r a -
bajos de ios que, con capacidad y sufi-
ciencia, aspiren á servir á su país y á 
ganar su sustento en una cátedra, 
porque á eso no tiene derecho ningún 
gobernante. 
Dice en un colega el Excmo. se-
ñor Marqués de Santa Lucía: 
Principiaremos como exordio, mani-
festándole que, como no tengo abiertas 
cuentas corrientes al DIARIO DE LA 
MARINA me tiene sin cuidado el tra-
tamiento que tenga á bien darme y 
oiucho menos, el propósito que inten-
to, porque ni me puede dar ni quitar. 
Y me permitiré advertirle al que se 
dice amigo del Marqués de Santa Ln-
oía, que sólo mis amigos por costum-
bre y cariño me llaman así, pprque 
para los otros tengo mi nombre por el 
qne me llaman y respondo, que cada 
un hombre es un mundo y yo uno de 
tantos bien conocido—aunque no sea 
diño por los de casa. 
Sentiríamos que el señor Mar-
qués se nos ofendiese por el adjeti-
vo que solemos anteponer como es 
costumbre y deber de cortesía al 
patronímico de toda ilustre proge-
nie. 
A la dignidad de Marqués , va 
unida en España la calidad de Exce-
lencia y mientras el señor don Sal-
vador Oisneros Betancourt no re-
nuncie al marquesado que recibió 
en herencia de sus mayores, noso-
tros, españoles, que acostumbramos 
dar á cada cual lo suyo, no nos 
consideramos dispensados de darle 
el debido tratamiento, porque si tal 
hiciésemos creeríamos faltarle á la 
consideración social á que tiene in-
disputable derecho. 
L o que hacemos con el Marqués 
de Santa Lucía lo hemos hecho con 
el Marqués de Albaida, cuyo repu-
blicanismo, algo más fundamental 
que el que por aquí se usa, no im-
pedía que él mismo firmase muchos 
de sus programas de gobierno, sus 
alocuciones y hasta sus cartas par-
ticulares con aquél apelativo de 
nobleza, empleado antes ó después 
de su nombre de pila, porque decía, 
y tenía razón, que todo lo que hon-
raba á sus padres le honraba á él 
y que al heredar su patrimonio lo 
había heredado con rentas pero 
también con censoi. 
L a verdadera democracia no con-
siste en palabras, sino en hechos, 
ni está en los nombres, sino en el 
espíritu de las cosas. 
E l Excmo. Sr. Marqués de Santa 
Lucía, tan partidario de las insti-
tuciones republicanas Ide los Esta-
dos Unidos, no ha olvidado, de se-
guro, que á fundar su independen-
cia contribuyó, tanto como Wash-
ington mismo, un cortesano de 
Luis X V I , cuyo amor á la demo-
cracia no le impedía llamarse y 
hacerse llamar, aun entre los de-
magogos del 93, el Marqués de 
Lafayette. 
independencia absoluta, cuest ión 
que quedaría descartada por sí mis-
ma si se realizasen los anuncios del 
próximo cumplimiento de la joint 
resolution. 
Mas, desgraciadamente, con estos 
anuncios coinciden los de que aún 
obtenido aquel, Ouba no podrá ha-
cer tratados ni realizar emprést i tos 
sin la intervención de los Estados 
Unidos, lo cual haría ilusoria la in-
dependencia del país, tan deseada; 
y como mientras lo sea tendrán ra-
zón de ser y será eminentemente 
previsora y patriótica la aspiración 
del partido democrático, las cosas 
seguirán en tal estado hasta qne 
los republicanos se convenzan de 
que nada conseguirán con su polí-
tica de " t o d o ó nada"cuando laque 
es impone, en bien de los intereses 
generales, es la del refrán que dice: 
"del lobo un pelo" 
Nosotros sentiremos que las 
aproximaciones de que se habla no 
se lleven á cabo. Bien estudiado 
el discurso del Sr. Montero da la 
clave de una conjunción patriótica. 
Convendría estudiarlo y decidirse. 
Cortamos de un colega: 
Ya no es un seoreto para nadie que 
la carta municipal, que se ha de pu-
blicar de un momento á otro, ha s i -
do correjida y aumentada y adicio-
nada , 
iQuó dirán ahora los qae aseguraban 
que la carta municipal sería aprobada 
sin otras modificaciones que las sim-
plómente de estilo y corrección! 
Y qué dirá después el oorouel Scott, 
que fué quien aseguró esas cosas ai 
señor Alcalde Municipal, cuando vea 
bajo su propia firma que la carta con-
tiene conceptos que no constan en el 
ejemplar que está en poder del general 
Rodríguez? 
Pues dirán . . . que se equivoca-
ron . 
Como aquí nadie adquiere res-
ponsabilidad por nada, todo el 
mundo puede decir y hacer lo que 
guste impunemente. 
Con enmiendas ó sin ellas, lo 
cierto es que ya tenemos deseos de 
conocer la carta "dichosa" porque 
mientras no se publique están sin 
organizar los servicios municipales 
y como si todavía nos gobernase el 
señor Mederos. 
Bajo el t ítulo Demócratas y Be-
puhlicanos, trata L a DisGiisión en su 
editorial de ayer, de averiguar qué 
puede haber de cierto en los rumo-
res que circulan acerca de una 
aproximación ó inteligencia entre 
esos dos partidos. 
De las investigaciones y compul-
sas hechas, el colega deduce que 
en una y otra agrupación hay ele-
mentos y disposiciones propicios á 
una concentración de fuerzas "como 
medio eficaz de mantener la polí-
tica general del país en el terreno 
único en que se pueden conciliar 
sus aspiraciones progresivas de or-
den, de paz y de trabajo." 
Pero reconoce que mientras sub-
sista en el programa de U n i ó n De-
mocrática la tendencia á organizar 
el poder interventor, asesorándolo 
con un cuerpo electivo, lo cual no 
puede tener más resultado que el 
de prolongar la existencia de aquel 
poder, aplazando la realización del 
ideal de la independencia, creen los 
republicanos que no será fácil en-
contrar la fórmula de avenencia 
entre las dos agrupaciones. 
Hasta ahora nada se ha hecho, di-
ce el colega, para la aproximación 
de demócratas y republicanos. Pe-
to si se quisiera intentar algo en 
ese sentido, la cuest ión se debatiría 
en el terreno de los principios, es-
tando en manos de los demócratas 
brindar ó no las facilidades del 
acuerdo, mediante el abandono de 
alguna parte de su programa, "por 
que así en cuestiones de procedimien-
tos como de personas los republica-
nos manifiestan que no abrigan ni 
intransigencias ni prevenciones de 
ninguna clase." 
Mucho se ha conseguido si ha 
conseguido el partido republicano 
vencer las prevenciones tan injus-
tas como pueriles que tenía para 
ciertos hombres de la democracia y 
algo significa también que reco-
nozca no le separan de ellos dife-
rencias en cuestiones de procedi-
mientos. 
Queda, pues, sólo á resolver una 
pequeña^cuestión de doctrina: la 
que se refiere al Consejo electivo 
que ha de organizar el poder inter-
ventor mientras no se obteufira la 
PEESBNTAOIÓN 
Ayer se presentó al Secretario de 
Estado y Gobernación el señor don 
José María Rodríguez ex-alcalde de 
la Macagua que se alzó con los fondos 
de las atenciones de instrucción y po-
^ licía, correspondientes á los meses de 
febrero y marzo últ imo. 
Conducido por un detective fué para 
la Jefatura de Policía, desde cuyo 
punto faé trasladado á Matanzas pa-
ra ser entregado al Gobernador Ci-
v i l de dicha provincia que interesó su 
captura. 
CÓNSULES RECONOCIDOS 
Han sido reconocidos como Cónsu-
les de la Argentina en Matanzas y 
Cárdenas los señores don Silvio Síl-
veira y don Oscar M, de Kojas, res-
pectivamente. 
RECLAMACIÓN 
La Secretaría de Estado y Goberna-
ción ha remitido á la de Obras Públi-
cas la reclamación de loa señores Me-
ruelos y Trelles, oponiéndose á la pre-
tensión del señor don Francisco Fer-
nández Corredor, que pretende se le 
declare concesionario del aprovecha-
miento de aguas del Arroyo Jieotea, 
en Oienfoegos. 
PROPUESTA DB SUELDOS 
E l Jefe del presidio ha propuesto al 
Secretario de Estado y Gobernación 
que los Brigadas de dicho estableci-
miento penal tengan de sueldo 50 pe-
sos mensuales y 45 los e8colta8,|á fin de 
que les sea más fácil cnbrir BUS aten-
ciones. 
SUELDOS DE LOS MAESTROS 
El señor Secretario de Instrucción 
Públ ica ha recibido un cablegrama 
del general Wood participándolo que 
no sufrirá alteración ol sueldo de los 
maestros, 
A LOS COMERCIANTES 
La Secretaría de Obras Públicas re-
comienda á los señores comerciantes 
qae tengan que cobrar cuentas en la 
Pagadur ía , que hayan sido firmadas 
por uno de los miembros de la razón 
social ó por un apoderado, eleven al 
cobrar la primera cuenta la escritura 
de constitución de la sociedad, ó el 
poder, á fin de que se tome nota y no 
sea necesario en la sucesivo presen-
tar esos documentos. 
EN CARDENAS 
Han empezado ya y se están llevan-
do á cabo con gran rapidez las obras 
del hermoso ediacio destinado á plan-
tel de educación que los KR, PP. T r i -
nitarios de Cárdenas han dispuesto 
construir en la Calzada de O'Donnell 
esquina á Laborde. 
E L ASILO DB NIÑOS 
DH SANCTI SPIRITUS 
Habiendo sido entregado en calidad 
de depósito, al señor Alcalde de Sano-
t i Spiritus, la casa que ocupaban co-
mo cuartel, los soldados americanos, y 
perteneciendo esta al Estado, la cita-
da autoridad municipal ha pedido au-
torización para trasladar á ella el Asi-
lo do Niños, cuyo ¡ocal reúne todas las 
condiciones para un establecimiento 
desa clase. 
UN FERROCARRIL 
Mr. Jacob H . Wise en su carácter 
de Administrador y Superintendente 
de la Compañía Standard Manganesse 
Comp. de Santiago de Cuba solicita 
autorización para constrnir un ferro-
carril de vía ancha y denso particular 
para el transporte de minerales de la 
mina Boston y sus colindantes á la es-
tación del Cristo acompañando el pro-
yecto que marca la ley. 
reis? exclamó el rey ponióndos de pie. 
—Señor, respondió la desconocida, 
cuya voz cambiaba completamente al 
pasar á t ravés de la máscara y el velo, 
vengo á salvar al rey y á la monar-
quía.)A estas horas se está conspiran-
do contra Vuestra Majestad. 
La sola palabra de conspiración so-
lía sacar de quicio á Carlos I X , ha-
ciéndole el más atento de los oyentes. 
La enmascarada le dió entonces los 
pormenores más minuciosos acerca del 
complot del señor Cotte Hardie, con-
juración que tenía por objeto, según 
decía ella, asesisar al rey y entregar 
el poder á ios hugonotes. 
Designó el día y la hora elegidos 
por los conjurados, y hasta indicó el 
sitio donde podía ser preso el señor de 
Cotte-Hardie. En suma, supo dar á sn 
relación toto el colorido de la verdad. 
Mientras esta mnjer estaba hablando, 
el rey ee dijo más de una vez: 
—Me parece que oí esta voz en al-
guna parte. 
Cuando la mujer concluyó de hablar 
la dijo: 
—¿Quién sois, señora? 
—Señor, respondió, dé Vuestra Ma-
jestad las órdenes para que los culpa-
bles sean presos, y entonces sabrá 
quien soy. 
—Corriente, dijo el rey. 
- D e n t r o de dos días, prosignió l a 
desconocida, á esta misma hora, si 
Vuestra Majestad está aquí solo, me 
verá volver. Y rae daré a conocer á 
Vuestra Majestad, y le pean; é U re 
compensa de mis servieiop. 
—Por alto en que. sea el precio en 
que lo estiméis, repuso el rey, ai todo 
lo que decis resulta verdadero, os lo 
pagará . 
—No quiero que me recompenséis 
con oro, señor, sino con una merced. 
Y la enlutada se retiró, y el rey la 
vió alejarse sin atreverse a hacer que 
ia siguieran. 
A l siguiente dia faé preso, el señor 
de Cotte-Haadie, y confesó la existen-
cia del complot. Hallábase el rey soio 
la noche siguiente en su gabinete, 
cuando volvió íi presentarse la enmas-
carada, que sin duda debía tener per-
fecto conocimiento de las vueltas y 
revueltas del Louvre. 
—Señora, dijo el rey, me habéis d i -
cho la verdadj hablad, ¿qué exigís de 
mí? Os concedo lo que me pidáis. 
—Señor, murmuró la desconocida 
prorrumpiendo en sollozos, soy una 
pobre madre desterrada de la presen-
cia de su hijo. 
En seguida se a r rancó velo y care-
ta, y el rey dejó escapar este grito: 
—¡Mi madre!.. 
Carlos I X se mostró por de pronto 
enojadoj pero como era débil, perdonó, 
y al siguiente dia, cuando entraron loa 
cortesanos en la cámara del rey, re-
trocedieron estupefactos al encontrar-
se en presencia de Catalina de Mé-
diois. 
JDNTA DB CATEDRÁTICOS 
La junta de profesores de la Univer-
sidad, efectuada en la noche del 23 en 
la morada del Dr. Cañizares, resolvió 
lo siguiente: 
1° Mandar á imprimir en inglés y 
español la exposición que ha de llevar-
se á Washington. 
2o ü n voto de gracias al señor Pie-
rra, oomnnicándoselo por oficio. 
3" Que se una á la exposición una 
copia de los distintos cablegramas que 
se han pasado al Presidente Mo Kin-
ley por las corporaciones de la Isla. 
4* Que los comisionados embarquen 
el sábado para los Estados Unidos. 
5? Que se publiquen en los perió 
dicoa los informes de las comisiones 
encargadas de refutar el plan del señor 
Varona, y que sirvieron de base á la 
exposición, con el objeto de hacer más 
patente la imposibiiidad de implantar 
dicho plan, por su falta de base cientí-
fica y pedagógica. 
6? Manifestando el Dr. Coronado 
que la ''Sociedad de Estudios ülíni-
cos'' había ofrecido al señor Varona la 
tribuna de la Sociedad, por haberse 
quejado dicho señor de que no hubiese 
tribuna pábüoa entre nosotros, se re-
solvió: que en caso de que el señor 
Varona aceptase el ofrecimiento, esta 
Junta solicitaría de la Sociedad per-
miso para que los profesores cesantes, 
uno por cada Facultad, pudieran con-
sumir un turno en contra. 
7' Habiendo manifestado el doctor 
Domínguez que no le era posible, por 
exceso de trabajo, Henar cumplida-
mente las obligaciones inherentes á sa 
cargo, se acordó que fueran dos los 
Secretarios de la Junta, nombrándose 
al Dr. T. Júzt iz para la otra Secre-
taría. 
LA ESCUELA PROFESIONAL 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor mío: En la 
carta del señor Secretario de Instruc -
ción Pública publicada en el DIARIO 
DE LA MARINA de hoy, se afirma que 
la economía que se obtiene con la su-
presión de la antigua Escuela Profe-
eional asciende á la suma de $19.300. 
Y como quiera qne los gastos ciertos 
ocasionados por dicha Escuela no pa-
san de $12.990 anuales, resulta que el 
señor Secretario, exagera, por error, en 
$6.310 la economía que cree introdu-
cida en el presupuesto con aquella su-
presión. 
He aquí los gastos de la Escuela 
Profesional de la Habana: 
Siete profesores á 81.200 
Gratificación y premio quin 
cenal al Director 
Gratificación al Secretario... 
Oficial de Secretaría 
Escribiente de idem , 
Un conserje 
Dos mozos de oficina á $250.. 
ü n portero 











No son pnes, $19.300 como supone 
el señor Varona en la carta publicada 
hoy por el DIARIO DE LA MARINA. 
Con este motivo se reitera á sus ór-
denes muy atento amigo y seguro ser-
vidor, q. b. s. m. 
% Q. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío y distinguido com-
patriota: Ruego á usted con encare-
cimiento se digne ordenar la publica-
ción en ese acreditado diario de ¡a ad-
junta carta que con esta fecha dirijo 
al señor director de L a Lucha. 
Por este nuevo favor le quedará 
obligado su atto. s. s. q. b. s. m., 
Diego Férez Garda. 
Sie. Corrales 20.—Julio 24 de 1900. 
Señor director de La Lucha. 
Muy señor mío: en el número corres-
pondiente al dia de ayer del periódico 
de su dirección, segunda plana, sexta 
columna—se insertó nu suelto titula-
do el "Gremio de Bodega8,', cu el cual 
se menciona nna "llamada Unión 
"Mercantil—naoida en mala hora y 
"cuya vida por lo que se ha visto, re-
"salta un verdadero fracaso»—y se di-
ce que en "eu el Centro de Detallista 
figura todo lo más serio y respetable 
del ramo;" cuyag manifestaciones es-
toy eu el caso de aclarar, tanto para 
servir á la verdad, qaa algún intere-
sado eu falsearlidesfigara en las frases 
copiadas, cnanto para cumpíir el de-
ber qne me impone el honroso cargo de 
presidente accidental da La Unión 
Mercantil de la Habana, que inme-
recidamente desempeño en la actuali-
dad. 
El inspirador ó informante del citado 
suelto—cuyo nombre pudiera consig-
nar, sin temor á equivocarme—aabe, 
perfectamente, que en " La Unión 
Mercantil" figurau comerciantes de to-
dos los giros, tan serios, tan respeta-
bles, tan acreditados y tan digaos, por 
lo menos como el más digno, rná3 acre-
ditado, más respetado y más serio do 
los que f jrman el grupito dirootivo del 
Centro de Detallistas. 
Consta también el aludido informan-
te que La Unión Mercantil nació en 
buena hora pá ra lo s pequeños radua-
tríales dé l a Habana, cuyas desgracian 
se deben á los desaciertos del Centro 
de Detallistas casi en su totalidad, 
mientras que las pequeñas ventajas 
obtenidas por ellos han sido gestiona-
dos y conseguidas por La Unión Mer-
cantil. 
Y ese mismo señor informante no 
ignora qae en la junta celebrada el 
21 del actual en el Ayuntamiento, para 
constituir el Gremio de Bodegas, OJU-
rrieron incidentes curiosos, corno en ei 
que intervino don Manuel Tres, con 
motivo de una carta de representación 
que presentó y se denunció como falsa 
por otro industrial perteneciente á La 
Dnión Mercantil que presentaba la 
carta auténtica del supaoato represen-
tado por aqaol dhtingxiido miembro del 
Centro de Datallistas; incidente que 
motivó razonada protesta, con la peti-
ción de que arabas cartas quedasen so-
bre la mesa á fin de comprobar la fal-
sedad de la una y de la legalidad de la 
otra, y la abstención de los simpatiza-
dores de La Unión Mercantil en la vo-
tación, en vista do no haber accedido 
la mesa á la justa pretensión indicada. 
Así se explica el hecho de qun nna 
— Señoiee, lea dijo el rey, la reina 
madre ha salvado la monarquía. 
Bi rey de Kavarra que se encontra-
ba presente, se inclinó al oido de Cri-
llón, y le dije: 
— M i pobre duque, creo que llegó 
el momento propicio para que vos y 
yo vayamos á dar una vuelta por 
nuestras posesionen. 
—¡Ah! señor, marmnró el bravo 
Crillon, por mi parte nada temo; pero 
estoy muy afligido.. 
—No es para menos. 
—Si la reina hubiese tardado tres 
días más en recobrar el favor, Renato 
el Florentino hubiera sido enrodado, 
pues ya está conclnído el proceso. 
En efecto, aunque hacía ya más de 
seis semanas que había sucambído la 
reina de Navarra, y Carlos I X jurado 
sobre su cadáver que se haría pronta 
justicia, las cosas fueron demorándo-
se de día en día. En primer lugar, el 
rey quiso que la causa tuviera toda \& 
solemnidad posible. 
A l efecto se reunió todo el parla-
mento, con sus togas encarnadas, y 
Eenato compareció ante ól: pero un 
consejero recientemente nombrado, el 
presidente Renaudin, supo encontrar 
nn vicio en la instrucción, y después 
de haber sido interrogado por sus jae-
ces, el reo fué conducido de nuevo á su 
calabozo, porque el parlamento deci-
dió que se ampliara el sumario. 
E l magistrado encargado de esta 
investigación toó maese RenaudiD,que 
de las dos candidaturas presentadas 
para Síndicos y clasificadores qne no 
era hechura de "La Unión Mercantil," 
porque oficialmente, esta Sociedad, no 
tenía candidatura—solo obtuviera 38 
votos, alcanzando 529 la presentada 
por el "Centro," cayo irinu/o, amen 
de problemático—porque, según mis 
noticias, se ha pedido formación de 
expediente en averiguación de la le-
galidad de las representaciones, ó sea 
de las firmas de cerca de quinientas 
cartas presentadas por loa corifeos del 
"Centro"—no resulta tan grande en 
razón á que somos mil cuatrocientos los 
industriales del giro de bodegas que 
figuran en las listas cobratorias y no 
llegan á la mitad de ese número los 
votos obtenidos mediante representa-
ciones habidas sabe Dios como y á 
costa de cuanto trabajo. 
Ya ve Vd . señor Director, que del 
bombo que el informante del suelto en 
cuestión se propina á sí mismo, hay 
que rebajar todo lo referente á la serie-
dad y respetabilidad de unos señores 
que, acostnmbrados|á ganará mansalva, 
no han tenido en cuenta que loa tiem-
pos cambian y que hoy se hila mas 
delgado que an taño ; y del triunfo del 
"Centro" la rebaja será mayor, si co-
mo es de esperar de la rectitud y la 
imparcialidad que informan en los ac-
tos del dignísimo señor Alcalde de la 
Habana, se anula la acción de S ín -
dicos y Clasificadores del "Gremio de 
Bodegas," celebrada el 21 del actual, 
como resultado del expediente cuya 
instrucción está solicitada, sin perjui-
cio de ia acción judicial á que haya 
lugar. 
Hechas estas aclaraciones solo me 
resta encarecer á V d . ordene la pu-
blicación de esta carta y ofrecerle con 
mi reconocimiento, la expresión d« mi 
consideración más distinguida, que-
dando á sus órdenes atento a. a. q. 
b. a. m. 
Diego Pérez.11 
S[0. Corrales 26. Julio 2^900 
LA NOKTH AM. TRUST O? 
Habiendo ordenado el Gobierno de 
Washington que este Banco aumen-
tara la garan t ía requerida para ser 
su Agente fiscal en Coba hasta nn 
millón de pesos, la Sociedad ha depo-
sitado $250.000 más, en láminas de la 
1* y 2* hipoteca del Ayuntamiento, 
con lo que ha quedado cumplida la 
orden. 
Bien puede inspirar confianza al 
Gobierno y al público la gestión de 
ese Banco puesto que no le duelen 
prendas para dar garant ías , y el Pa ís 
debe anotar la confianza que el Ban-
co dispensa á supervenir, invirtiendo 
tan fuerte suma en valores cubanos. 
E L LICEO DB OIBNFDEJGOS 
En las elecciones verificadas el do-
mingo último fué electa la siguiente 
Junta Directiva: 
Presidente: D . Francisco Sánchez 
Mármol. 
Vice: D. Gabriel M. Lauda. 
Secretario: D. José A. Berrayarza. 
Tesorero: D. Rafael Carreras. 
Vocales: D. Alfredo Méndez, D. Pe-
dro Benet, D. Rafael O'Bourke, don 
Juan Grao, D. Alfredo Vila , D . Fer-
nando Escobar. 
Suplentes: D. Oscar Alcalde, D. Do-
mingo Urquiola, D . Arturo López Ma-
drazo, D. Pablo A . Polo, D . Ramón 
üomabelia, D. Pedro Fnxá , 
ES LA l i lOSTA. 
E l Sr. Sub Secretario de A g r i -
cultura, Comercio ó Industria, en 
atento B . L . M. nos ruega la pu-
blicación del informe del Ingeniero 
agrónomo y Jefe de negociado de 
Agricultura, Sr. Oarbonne, sobre 
el insecto que ha alarmado á los 
agricultores de varias comarcas de 
esta isla. 
He aquí el referido informe: 
Habana, 24 de jul io de 1900. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio é Industria. 
Señor: 
En cumplimiento de sn orden, fecha 
17 del presente mes, de que pasara á 
los Términos Municipales de Unión 
de Reyes y Bolondrón, con el objeto 
de estudiar el insecto qae en forma de 
plaga se había presentado en dichas 
iocíilidades, abrigando el justificado 
temor de que faese la langosta impor-
tada de otros países, me cabe el honor 
da dar á V. cuenta hoy del resaltado 
de mis observaciones: 
Inmediatamente después de mi lle-
gada á Unión de Reyes, mo reuní con 
el prestigioso Gobernador Civi l de 
Matnnzas, el general Betancourt y el 
ingeniero de la provincia Sr. Riera, el 
primero que con celo digno de elogio 
dió el grito de alarma á esta Secreta-
ria, nos dirigimos juntos á la Colonia 
"Trinidad", del Sr. Salvador Guerra, 
la más azotada de la comarca y á don-
de fijé mi residencia. 
Indudablemente, había motivos su-
ficientes para que loa vecinos se alar-
maran, puesto que inmediato á la finca 
existió un campamento americano, y 
era do suponer que con el heno que se 
importaba para la caballería, pudiese 
haber venido gérmenes de las terribles 
langostas americanas. Bajo esta im-
presión, empecé todas mis observacio-
nes. Por los oampesiaoa de la locali-
dad pude saber que la plaga había co-
menzado hace mes y medio, bajo la 
forma de pequeños insectos verdea co-
mo grillos, siu alas y que después ha-
bían seguido creciendo y cambiando 
sn coloración en pardo-oliváceo, hasta 
transformarse en insectos perfectos, 
con sus dos pares de alas; en una pa-
labra, eu verdaderos grilloa ó salta-
montes, como se encuentran en la ac-
tualidad. Aquellos mismos campesi-
nos habían observado que al principio 
no había más qne saltones verdes, sin 
alas; que á loa 15 diaa había ya como 
un 5 p § que volaban, máa tarde se 
duplicó y triplicó la proporción de los 
insectos alados, siendo hoy casi igoal 
el número de los que vacian al de los 
que permanecen aún en estado de sal-
tones por lo cnal bien puede asegurar-
se que dentro de pocos días, habrá 
terminado el período de transfor-
mación de la espeoie y comenzará la 
reprodueoióu y puesta de los huevos. 
Desde el primer momento, comprendí 
ganó tiempej después vinieron loa 
festejos del casamiento, y olvidaron ft 
Renato, pero no bien so verifico el ca-
samiento y salido la reina madre para 
su dfatierro, Crillon dijo al rey: 
—Señor, ya es tiempo de que Vues-
tra Majestad ejecute una cosa grata 
á su buen pceblo de Par í s . 
—¿Qnó cosa! había preguntado Car-
los I X . 
—Loa parisienses quisieran ver des-
cuartizado á Renato. Ahora que con 
las bodas reales andan distraídos de 
sus quehaceres, este espectáculo com-
pletaría laa funciones. 
—Soy de tu mismo parecer, Orillón, 
dijo ei rey. 
Y Crillon recibió el encargo de esti-
mular al Parlamento. Por otra parte, 
corno viese Renaudin qae la reina ma 
dre había sido deaterrada, no hizo ya 
esfuerzo alguno para salvar á Renato. 
Por consiguiente la antevíspera del 
día eu que se dejó ver de nuevo en el 
Louvre Catalina, el parlamento había 
condenado á Renato á ser desenartiza-
do vivo la mañana del tercer dia des-
pués de pjenunciada la sentencia. Fá-
cilmente so adivina el júbilo qae ex-
perimentaría Renato ai saber que 1» 
reina madre había recobrado su vali-
miento. 
—Señor, dijo Catalina al rey, os sa-
plieo que retardéis unos cuantos días 
la ejecución de ese desdichado, cuya 
grwcia no me atrevo yo á solicitar. 
La fingida humildad de Catalina 
con satisfacción que no se trataba de ' 
la langosta y ei bien teníamos que te-
mar para el porvenir algunas medidas 
contra la presente plaga, no es ni con 
mucho lo que tendríamos que hacer, 
si fuera ia langosta importada. 
Mi opinión, según manifesté sobre 
el terreno á los Srea antes citados, es 
la de que teníamos que luchar con el 
saltamonte indígena de Cuba, qne por 
circunstancias especialea favorables á 
su propagación, estos insectos suelen 
piesentarse en tan numeroso guarismo 
qne asolan los campos y devastan la 
agricultura. E l insecto en cuestión 
pertenece al orden de los Ortópteros 
familia de los Acrídidos, que lo mismo 
que la de los loeustidos, contienen mu-
chas especies perjndicialea á la agri-
cultura, conocidos con loa nombres de 
grillos, saltamonte, langosta etc. 
No ea esta especie, ni la verdadera 
langosta que tala loa campos de Eu-
ropa y Norte de Africa, ni ninguna de 
las especies de "grass hoppera ameri-
cano" tan justamente temido en las 
montanas rocallosa en California y 
otras reglones de los Estados Unidos. 
Sin embargo, á pesar de la seguri -
dad que tenía de la opinión que me ha-
bía formado por loa dates adquiridos 
sobre el lugar de la plaga, traje varios 
ejemplares, para tener una entrevista 
con mi amigo el distinguido naturalis-
ta Dr. La Torre, profesor de Zoología 
en nuestra Universidad, quien abun-
dando en mis ideas, dijo que no era la 
langosta conocida en Europa,!a clasifi-
có bajo el nombre de Acridium pallens, 
muy común en nuestros campos, ind í -
gena de Cuba, y no importada* 
Habiendo aparecido la plaga, prime-
ro en estado de insecto óptero, reco-
rriendo después todas sus transforma-
ciones, hasta el estado de insecto 
perfecto, alado, se aleja toda sos-
pecha de que se trate de una do esas 
emigraciones tan temidas en otros paí-
ses. Es probable que la gran seca pa-
sada, ó alguna otra causa análogo, 
haya favorecido la procreación extra-
ordinaria de esta especie, hecho que 
se ha observado otraa vecea en varias 
localidades, talea como en el año de 
1869 en Sierra Morena, y en el año de 
1884 en el ingenio Diana del Sr. Soler, 
cuyas plagas presencié y recuerdo que 
se presentaron bajo la misma forma 
de ésta, ai bien con menos inteneidad. 
Por no hacerlo demasiado extenso 
este informe, no me detengo en hacer 
la descripción técnica detallada del 
insecto, t i n t o más cuanto que el señor 
La Torre, más autorizado qne yo on la 
materia, se encarga de hacer una co-
municación á la Academia de Ciencias 
sobre el particular. 
Una vez conocido el enemigo qne 
hay que combatir, me permitiré acon-
sejar al Gobierno que no desmaye en 
la empresa, á fin de evitar para los 
años venideros la repetición del caso, 
que sin duda, debe acontecer / como 
es natural, con mayorea proporciones. 
Este insecto habita con preferencia los 
terrenos duros, no labrados como eu 
loa potreros, y eligen genaralmente es-
toa lugares para sn incubación; loa 
hueveoiiloa permanecen depositados 
en la tierra hasta encontrar nna opor-
tunidad de la temperatura y humedad 
apropiada á su desarrollo^ alguna vo-
cea, suelen estar hasta años. So ali-
mentan de las hojaa de las plantas, 
sin atacar en general á los tallos. Tie-
nen gran predilección por la hierba 
tierna del para!; en cambio atacan con 
preferencia á la caña vieja; quizás por 
ser más amargas las hojaa de la caña 
nueva. No permanecen eu los terrenos 
recién labrados, més bien se alejan de 
ellos. Tienen la tendencia de perma-
necer en laa partes altas de laa plan-
tas, y se notan que por laa madruga-
das están como adormecidas, siendo ia 
hora más apropiada para combatirlos. 
En mi concepto, atendiendo al estado 
de desarrollo de los campos de caña 
atacados que se hacen intrausitables 
en au interior, no ea práctico en el 
presente emplear ningún procedimien-
to mecánico conocido para estirpar la 
plaga, sea arrojándolos hacía nna zan-
ja para allí destruirlos ó bien emplean-
do máquinas como en los Estados Uni-
do», hechas para ese objeto. Tampo-
co puede emplearse el riego con salea 
químicas, ni aplicarse los polvos in-
secticidas, aconsejados por muchos 
autores, mocho menos quemar con la 
gasolina,etc., etc., medidas por regla 
general sumamente caras y que no son 
eficaces sino hasta cierto punto y esto 
en cultivos de poca extensión y de 
fácil tránsito para el hombre; pero que 
se hacen impracticables en los campos | 
de caña, como loa de Cuba. Además , 
como al presento, los insectos de esta 
plaga están ya en estado adulto y ala 
do, el sistema de persecución sería 
más bien contraproduoeate, porque 
en la huida, se esparcir ían en otras 
comarcas no iuvadidas .as í ea que máa 
bien debe propenderse á localizarlos 
en la menor superficie posible y espe-
rar hasta el tiempo oportuno para 
quemarlos. 
El insecto tiene solo algunos meses 
de vida; cuando ponen sus hueveoillos 
bajo tierra, mueren, de manera qne 
para esa época, por ley natural, ter-
minará ia plaga actual; pero pudiéra -
mos quedar amenazados pór otra mu 
cho más terrible para el porvenir y es 
que hay que evitar. 
Mi opinión es, que debemos esperar 
el tiempo seco y sin omisión de gastos, 
quemar con efieacia todo el terreno 
que ha sido invadido, á fio de destruir 
el górmen depositado eu la tierra. Se-
ría también muy conveniente arar esos 
terrenos después de quemados, para en 
caso de que el luego no haya calci-
nado todo el gérmen, exponerlo á las 
influencias atmosféricas y 
de las aves insectívoras. 
En cuando al daño ocasionado hasta 
hoy, ea á mi juicio de poca importan 
cia; creo que la caña que ha sido ata-
cada y cuya vegetación ha sido mo-
rayas, á fin de que no se ahuyentaran 
por falta de eae líquido, y á los tres 
días do aparecer los primeros, era tal 
el número de combatientes que podrán 
contarse por millares al extremo qas 
no dado qae con este poderoso aaxí-
lio, sea máa rápida la extirpación de 
este terrible enemigo. Es verdadera-
mente curioso contemplar esta lacha 
sin tregua, lo que rae hace preanmir 
qae los pájaros de Cuba, difiellmoote 
permitan la invasión de plagas extran-
geras. 
Ea cuanto puedo comunicar á fteted, 
como resultado de mía obaei vacioaes 
en la delicada misión que ha tenido á 
bien cofiarrae. 
De V. atto. y S. S. 
B. CAKBONNE, 
Ingeniero Agrónomo y Qaímloo, Je-
fe del Negociado de Agricultura.—Ba 
copia. 
S E S M I M I C I P Á I 
DEL D f á . 24 
Presidió el Alcalde señor Rodrígaeí 
Velaaoo y coucurrierou los oonoeja-
lea señorea Zayas, O'Farr i l l , Veiga, 
Mosquera, Alfonso, Polanco, Dia«, 
Rodríguez (D. Higinio), Torralbas, Y i -
llavioencio, Dolz, Mendíeta, González, 
Várela, Zá r r aga , Ser rapiñana , Ponoe, 
Sarraio, Hoyos, Borgea y Gener. 
A las cinco menos diez minutos de 
la tarde, ae abrió la sesión y leida el 
acta de la anterior fué aprobada, acor-
dándose á propuesta del señor Zayas, 
que el Alcalde suscriba las actas ea 
lugar de hacerlo todos los oonca-
rrentes. 
El señor Rodríguez üáceres , que ac-
tuó de secretario, dió cuenta con nna 
comunicacióu del Jefe de Bomberos 
del Comercio pidiendo que el Ayunta-
miento dispense el pago do loa dere-
choa de una función que se efectuará 
en el teatro do Albiau á beneficio de 
loa fondos do dicho institoto y ae acor-
dó á propuesta del señor Zayaa, cobrar 
dichos derechos; pero después de ve-
rificado el espectáculo devolvérselos^ 
Seguidamente ee procedió á la vota-
ción para cubrir la vacante de Juez 
Municipal Suplente del Distri to Sur, 
por renuncia de D. Gabriel María Rí-
vero Fiallo, resultando electo por miv 
yoría de votos, D. Jo^ó María Cés -
pedes. 
Se dió cuenta con el expediente so-
bre revisión del acuerdo que prohibió 
la venta de frutos eu los patios de loa 
mercados, suscitándose una larga dia-
cuaióo en que tomaron parte loa seño-
rea Zayaa, Veiga, Torralbas, Ponoe,, 
Gener, Rodríguez ( l ) . Uiginio), Bor -
gea y Sarrain. 
El señor Gener pidió que se aproba-
ra el informe de la comisión nombrada 
para conocer de este asunto, favorable 
á la revisión del citado acaerdo y k 
que se permita á loa labradores tener 
dependientes eu los Mercadea para 
vender aua fía tos; pero con la adición 
de que si ee valoa de oomisionados ós-
toa paguen ia contribución que tije .e& 
Municipio. 
El señor Sarrain se mostró de acuer-
do con la enmienda propuesta por el 
señor Gener, pero indicando qne debía 
agregaras que n ingún comisionista 
puede aer dependiente y en talea tór-
minoa ae acordó la revisión, aalvaado 
au voto el señor Ponco en cuanto a la 
enmienda introducida. 
Se leyó una moción de la Comiaióiií 
de Hacienda para que se consulte con» 
u rgenc iaá la Secre tar ía de Hacienda,, 
ai la orden número 254 del Cuartel Ge-
neral sobre t r ibutación, debe aplioar-
aa ea todas saa partea sin estar vigen-
te la Carta Municipal, con laque pa-
rece intimamente enlazada y on caao 
afirmativo, si su aplicación so^extleude 
á los expedientes iniciados con anle-
rioridad al 1* de julio actual y así se 
acordó. 
Después se dió cuenta con nna mo-
ción de ios señores Zá r raga , Sarrain 
y Meudieta para que á partir del 1° de 
agosto prój imo, no pueda exceder do 
ocho horíití diarias el trabajo de los 
jornaleros dependientes do la Corpo-
ración y que so conceda un voto de 
confianza al Alcalde para determinar 
dichas horas, aprobándose por unani-
midad. 
So leyó una proposición del aeuor 
Polanco, para que 88 permita á laa bo-
degas y panader ías de los barrios de 
Jeaús del Monte, Arroyo Apolo y Lu-
yanó tener abiertas laa puertas hasta 
! las diez de la noche on los «lías de tra-
f bajo y los domingos y días festivos tau 
solo hasta las diez do ¡a mañana, 
También se leyeron varias instanoma 
relacionadas con el tan debatido cierre 
de puertaf»; entro ellas la del Centra 
General do Comerciantes ó Industria-
les y Lonja de Víveres que coooccu 
nuestros leotoree, acordándose á pro-
puesta del señor VeigM, y por lo avan-
zado do la hora, laa aeis y media, sus-
pender la discusión y tratar del aauu-
to en la próxima sesión. 
u eiPoiíOH eri m 
mentáneamente paralizada, volverá 
dentro de pocoa días á su eetado nor-
mal. 
Para terminar, debo consignar qae 
he observado con admiración y gasto 
an hcoho digno de mencionarse: A mi 
llegada ailí, rae lijó en nu pequeño 
grupo de íolies (como cnareuta) que 
perseguían con eocarnecimiento á los 
inseotoe-j se dió orden de colocar de-
pósitos de agua en dist inta» guarda-
E L U S ZSROLO 
Lo primero que daba Zerolo á 1(79 
literatos jóvenes que ibau á verle, era 
uu consejo higiénico. 
—Cuídese usted. Par í s os una vo-
rágine, y para eéoápar á las enferme-
dades y á la muerte es indispensuble 
huir de la fiebre ea et-ta ciudad. Ya 
vé usted: yo estoy muy bien, porqao 
no salgo de noche, ni abaso de nadu. 
De nada abusaba, en electo, á no 
ser del trabajo. Ra irivieruo como en 
al alcance estío levantábase íi las w i * do la má-
Gan», y una hora después ya le veínu 
todos en an celda de la rué dea Bainta-
Póres, con la pluma eu la diestra, lle-
nando cuartillas ó naciendo signos ca-
balísticos en las margenes de íes dia-
cionaric?. Entendiendo de todo, so-
bre todo escribía. A y t r era ona euoi-
clopedia eu cuatro iomenaca vo'úme.. 
nef-j hoy un cuente; manans un k V u 
geográfico. Y todo lo bi ícía coa la 
misma iiieL¡{'nlc»«idad apasionada, cui-
dando los detalles tanto como eí'"ítoa; 
junto, buscatdo la exactitud tmjor 
qne ia belleza, bendiiictiiíizando, ÜÜÜU, 
como solía ó i misino decir al hablar 
de &u jin.igo Toro y Gómeá. 
impresionó á Carlos I X . üe aplay.ó ia 
ejecución de Renato, y annqoe Crillon 
pedía todas las tardes que el ñorenti-
na fuera descuartizado, como Catalina 
no dejaba ninguna noche de hablar de 
complots, de aseaiu&tos y de hugono-
tes, el rey no adoptaba ninguna roso 
lución respecto de Renato. En qu nce 
pias recoiiqaisíó Catalina su iDflaencia 
y üril lon fué perdiendo la soya. Sáin 
embargo, el tenaz caballero permane-
cía firme en ia brecha cuando estalla-
ron nuevos aoontecimientoB..Catalina 
iba á triunfar de nuevo. 
I X 
He aquí ahora lo que pasó en la cá-
mara del rey la víspera por la noche 
y al siguiente dia por la m a ñ a n a ^ e g ú a 
decía el rey de Navarra. Carlos I X , 
cuyo humor iba cambiando visible-
mente desde que Catalina estaba d^ 
vuelta en el Louvre, consintió no obs-
tante en que la reina de Navarra, au 
hermana, diera nu baile á los regido 
rea de la vil la de París , loa cuales ha-
bían tenido el honor de ofrecer uno ís 
los jóvenes esposos oeho dias antea, 
ü a t a ü n a , qne desde su regreao ¡ée 
mostraba risueña y calinosa con to 
doi», se presentó en el baile con eus 
más ricos atavíos. 
fíl rey Enrique y Margarita qne se 
amaban miía qne nunca, ae pasearon 
unas cnanras harás por los salones, y 
laego ae retiraron, Enrique lloraba to. 
davía á su madre, y Margaritu süh la 
necesidad de tstar sola cou so espose. 
Catalina hizo loa honores del baile so-
la, pero con t a n t i gracia y amabiiil 
dad, que á más de QU cortesano i « t m -
reció todo uqueiío de mal agüero. Lis 
unos dijeron. 
• —^La reina madre es tan A-üa est* 
noche, qne alguno llorará nu.fUna lá-
grimas de sangre. 
Otros sñadieroc : 
—Quizás haya obtenida el perdón 
de Renato el Florentino. 
A l hacer esta últ ima eupomcióu, to-
do el mando tembló. El rey, que había 
estado tríete y melancólico todo el ilia^ 
no se presentó aquella noche en el bai 
le, sino qae ee quedó en so gabinete 
jugando á ia héte íioiubréd cou Fihrao y 
Crillon. El capitán de los guardia y 
el coronel desuizoy eran dow jngadore» 
apafeionadus, y no ee ocnpabau méa 
que de au partida. De repente el rey 
dejó loa nuipea sobre la mesa, y dand-) 
un puñetazo eu ella, exclamó: 
—¿Sabáia, soñoret', que hace ya al-
gunas noefrea que DO duermo? 
Orillen y Pibrao, sorprendidos ooo 
este brusco fipóstFofe, miraron alWy, 
y dejaron laa cartas sobre la mesa, tfí-
brac, como hombre prudente, orejó 
debe*' esperar á quo el rey completara 
su pensamientcj pero el hombre ain 
miedo dij. : 
— Eso no es extraño, señor. 
—jAhl 
Crillon? 
¿ c o n q u e oa parece que 00} 
LOB que trabajamos bajo sag órde-
nes, tavimos siempre por él ana admi-
ración oariñoaa. Sa oaraoter inspira-
ba mas afeoto gae respeto, y ia impre-
sión de sa a a g a s t » sequedad qae pa-
reoía en un prioeípio aa barba de 
apóatol y sa erñneo desaudo, desapa-
reoería en breve auto la sonrisa oat^r-
naí de surt labios benévolos. No re-
caonlo haberle oído deoir nunoa una 
palabra oou ton*» ile enfado. A u n en 
ÍOH uinmentoH tuán a^rio^ y más tris-
tes de vida, enfrenle de la maldad, 
junto al oadáver de sa hija, permaaeuia 
soirieute y reservado. 
Una uouhe rae dijo: 
-Vo biutílo llorar |;ara adáutro . 
Oreo que también so ' ía rabiar del 
IUÍHIUO mudo. 
L a ált itua vea que tuve el gasto de 
estrecharle la mano toó el sábado en 
el teatro de María Guerrero. Yo ha-
bía pasado una semana eo oama. 
— Veo que ya oo iremos a su entie-
rro— UIH dijo al verme. 
No el que debía ir á sa entierro 
era yo—yo, pá l ido oonvaleoiente—al 
entierro de un hombre robusto y sano. 
Jorque so maerte faé la qae firnes-
to Keuan tiahla deseado para sí. B l 
domingo, después de almorsar, mien-
tras eos hijos se arrestaban para i r a 
la tixposiuióu, s e n t ó s e ante sa despa-
cho y e n c e n d i ó una pipa. Bu v ida se 
apsgó antes que el tabico. Y no bo-
bo niugana queja, uingda hipo. Un 
órgauo mialquiora dejó de faneionar y 
el uorazón ceso de latir repentinamen-
te. Ni áún HUS uianos se orisparou. 
Murió, en tin, como había vivido: 
sonriendo. 
B. GÓMEZ ÜABRILLO. 
Europa y America 
NUEVO NARCOTICO 
El profesor Dreser, de Berlín, ha 
desculderto una sabstancÍA qae parece 
poseer todas las propiedades calman-
tes de la morfina, sin ninguno de sus 
inconvenientes: HU nombro ea heroína, 
y en todas aquellas afecciones en qae 
el opio y la morfina es tán indicados, 
ella puede reemplatarlos ventajosa-
mente, pues obra c o n la misma efioa-
ola, aunque sin riesgo alguno. 
Las inyecciones de este nuevo agen-
te terapéut ico producen au sueno 
tranquilo y reparador, sin afectar al 
apetito ni cansar trastorno de nin^a-
ua clase. 
Begáo algunos higieníatas, cuya opi-
nión es digna de crédito, las almendras 
son un excelente alimento para el oe-
tebro, por lo que deben recurrir á 
ieHas diariamente lo» dedicadas á un 
trabajo intelectual. 
JÍI jugo de las frutaa favorecen el 
desarrollo del cerebro, y és tas deben 
hallarse siempre en la mesa de loa que 
se dedican al estudio. Las manzanas 
calman 1<¿S excitaciones nerviosas, y 
otro tauto hacen las ciruelas, aunque 
todas las ñ o Cas no ejercen igual ao-
ción en todos los lndividaot>. 
Bi los higienistas tienen ó oo ra£Ón, 
el tiempo y la ciencia lo d irán. 
Mo>iiuicuto Marítiiuo 
E L MIAME 
Aor tardía salió para Mlami el vapor de 
ese nombre, Ueyaudo carga y correapou-
dtaola. 
V A f O R I ' A L K M A N A S U A N I A 
Según telegrama recibido por «us con-
aignatarios en otila plaza ei aeñor Enrique 
tíeilbut, tllcho vapor salló de Ponce ol 
tinlércoles 20 del actual y se espera en este 
puerto el domingo 29 del mismo. 
m m r n m í M . 
SBÍÍALAMIBIÍTOS PAUA HOY 
AUDIENCIA ^ 
Sala de lo C iv i l . 
Apelación á un efecto de doña Oertrudirf 
'Zuazo contra don Salvador Ilsró Cuní en 
cobro de pesos.—Ponente, eeñor Vlayda-
gáu; Letrado, Ldo. Moré; Procurador, se-
ñor steriing.-Juzgado, del Pilar. 
Recusación del Juez del Pilar en autos 
seguidos por don Vicente Cajigal, contra 
don Enrique Anllno, sobre desahucio.—Po-
nente, señor Quiral; Letrados, Ldos. Ca-
«rera y Mendoza; Procuradore», señores 
Mayorgay Tejera.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Valdéa Fauly. 
JUICIOS OHALKS 
¿Sección pr imara . 
OontraJuan Noriega y otro, por estafa, -r 
Poueote, señor Noval; Fiscal, señor Azoá-
rate; Acusador, Ldo. Corzo; Defeusor, 
Dr. Cueto —Juzgado, del Cerro. 
Contra Marcos Morales y otro por falelfi-
f ación.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
•eüor Azcárate; Defensores, Ldos. Gonzá-
üez Harrain y üernal. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Francisco Blanco Pérez, por ro-
bo.—Ponente, señor Monocal; Fiscal, señor 
Dlviüó; Defensor, Ldo. Kobly.—Juzgado, 
<de Bel^n. 
Contra Antonio Pérez, por hurto.—.Po 
mente, señor Meuocal; Fiscal, señor Dlvi-
üó; Defensor, Ldo. Bernal.— Juzgado, de 
Jaruoo. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
SZE53353iSCSB¡SSB5E«3aHS3ES 
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E I B L I O G R A F Í A 
F á g i n a i para la hisíorta de la J»la de 
Vtiba, por D . Juan Arnao.—Tomo de 
Süü pág inas en mayor.—De venta 
en La Moderna Foesiay Obispo 1^5. 
L a nueva situación política de este 
pais, ea no aliciente para el escritor 
adoionado á loa estudios bi^tórieos, y 
ae explica que ahora menudeen las pu-
blicaciones de este género. 
fil libro de que nos ocupamos está 
escrito con nu vivo apasionamiento 
qae sugiere en el autor brillantes pe-
r íodos de elocnencia tribunicia, pero 
desgraciadamente en menoscabo de la 
verdad serena y tranquila que debe 
resplandecer en los juicios históricos. 
Ko debe ex t rañarse eso. üas i todo el 
l ibro es tá consagrado a hacer historia 
contemporánea; y es cosa admitida 
que ios contemporáneos son los menos 
llamados á escribir la historia, porque 
las pasiones del temperamento y los 
prejuicios políticos vienen á formar en 
la narración del escritor algo así como 
un velo tapido que ofusca la prís t ina 
luz de la evidencia. 
hil Br. Arnao, dice on mil tonos que 
la que la dominación espaüola manto-
•o al pueblo cubano sumido en la ig-
norancia y en la inacción. Aparte de 
que el argumento es ya muy gastado 
y constituye un cliché eu desaso, la 
falsedad del aserto puede probarse con 
loa mismos hechos que acusan el esta-
do de la civilizaoión de (Juba. 
Durante los SO afios que continuó 
esta Isla bajo la soberanía de España, 
después que se emauoiparon las colo-
nias del Óontinente , ü n b a ha adquiri-
do una densidad de población superior 
á la de dichas colonias; y la produc-
ción del país , comparada con el núme 
ro de habitantes, sapera, no sólo á la 
de las repábl icas hispano-amerioanap, 
sino á la de loa Estados Unidos. 
La red de ferrocarriles cubanos es 
también mayor en proporción que la 
de las referidas repúbl icas hispano-
americanas, y eu materia de instruc-
ción y cultora tampoco la alcanzan 
los países meridionales y centrales del 
Continente; pues dejando a un lado 
poetas y artistas en general, que Coba 
los da de primer orden, no han surgi-
do ea toda la América del Sur, duran 
rao te el siglo, dos hombres de ciencia 
como el naturalista Poey y el químico 
iteinoso, considerados en Europa como 
notabilidades de fama universal. 
Con estos hechos, se puede demos» 
trar todo lo que se quiera, menos la 
afirmación de que Espafia no ha mira-
do por la cultura y la ilustración del 
pueblo cubano, 
S A N T U O O APOSTOL .—^t-lébraso os 
ta noche en el teatro de TCÍCÓQ la gran 
tiesta ar t í s t ica organizada por la So-
ciedi-d de Beneficencia Gallega coa 
motivo de la festividad de! d i* . San-
tiago Apóstol , Pa t rón de España . 
líl programa comprende tres psr-
tes : 
1'—La comedia lírica en un acto y 
tres cuadros, en prosa, original de 
don Ju l i án Romea, múi ica del maes-
tro don Manuel Fernandtz Caballero, 
titulada: El »tñor Joaquín, por la dis-
tinguida primera tiple seüor i ta Pastor, 
la que, en obsequio á la Sociedad, can-
tara vestida de gallega la preciosa 
'•Alborada" de esta obra. 
2!—La aplaudida Sociedad Coral 
Gallega can t a r á bajo la dirección del 
señor ü h a n é el coro á voces solas t i -
tulado: La Bona t'arauia, del maestro 
Sunyer, y la zarzuela cómica de gran 
espectáculo, original y en verso, en un 
acto y tres cuadros, letra de don Mi -
gad Echegaray, música del maestro 
Fernández Caballero, titulada: Oi 
gante» y Oabezudon, por la señorita Es-
peranza Pastor. 
3a—Kl reputado maestro señor Üha-
né, acompañado al piano por don Mi -
gnel González Gómez {hJl MÚHÍVO Vie-
jo) y á petición de sus paisanos, eje-
cutara eu la bandurria "(Jautos popo-
lares de Galicia. 
Por último, el saioete lírico de cos-
tumbres madrileQas, en un acto d iv i -
dido en tres cuadros y en prosa origi-
nal de los mismos autores de E l Santo 
de la leidra, don Carlos Arniohss y el 
maestro Tomás L . Torregrosa, t i tula-
do: La fiesta de San Antón, por la nota-
ble tiple seüora Martina Moreno. 
La Banda de la Beneficencia tocará 
en el pórtico de Taoón escogidas pie-
zas de su repertorio antes de dar co-
mienzo el espectáculo. 
La MATINÉK DK LA PLATA.—Toca 
so torno el domingo á la cuarta mati-
née de la playa. 
Con estai fiestas ha resultado que 
la ú l t ima ha sido siempre mejor que 
la que le precedía. 
En v i r tud de tal progresión Justo 
es esperar que el resultado de la matt-
nee del domingo sea nu éxi to com-
pleto. 
El extraordinario que salía de Con-
cha á las doce y media ha quedado 
suprimido. La oomisióu ha resuelto, 
en sa consecuencia, qae empiece la 
matinée á la llegada del tren de la 
una. 
V, dicho cuanto antecede, vaya una 
noticia de que nos hacíamos eco días 
a t rás . 
Es ya un hecho el baile nocturno 
en la glorieta de la Playa. 
No es tá fijado el día deüuit ivaiueu-
te; pero, á juzgar por loque nos acaba 
de decir el simpático Gustavo de Cár 
denas, se efectuará en uno de los pri 
meros sábados de Agosto. 
Conque á hader preparativos, bellas 
lectoras. 
PAEA LAS DAMA*. - Y a es tán en la 
librería de Wilson jos periódicos de 
modas que tienen la preferencia de las 
damas habaneras. 
Entre otros haremos mención de Le 
Moniteur, Le Coquet, Mode I l lus t rée , 
Salón de la Mode, Guide des Contn-
rióres, Mode de Style, Printempe, Pa-
rís Fashlou, Le Chio, Le Bou Ton, 
L 'Ar te de la Mode y Le Toilette. 
También se ha recibido el último 
número de La Estación con preciosos 
figurines. 
De todos estos periódicos se venden 
números sueltos y se admiten susorip 
clones en la acreditada librería de 
Obispo 43, ó de otro modo, más de con-
formidad con las circunstancias, en 
Book-Store. 
ALBISU.—Foresta noche se retira 
del cartel La Cara de Dio» 
Un oontiogente numeroso de la com-
pañi» se traslada á Tacón y ha sido 
preciso combinar el programa con tres 
zarznelitas como túl lucero del alba, El 
Ruiseñor y Lo Colegiala, exentas de 
coro y necesitadas de poco personal. 
En la aarzoela £1 Ruiseñor c an t a r á 
Matheu ¿1 apirto gentil de t a Favorita. 
Para la noche ácl viernes se organi-
za en este teatro una fancióo extraer 
diñarla á beneúoio del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio. 
Y en la semana próxima estreno de 
Kl maestro de obra». 
FÉ B. B. C.— Reunidos antenoche 
numerosos simpatizadores y antiguos 
miembros del olab Fe, se procedió á su 
reorganízaciuQ, caliendo electas las 
personas que se expíesau $ continua-
ción para oonstitair la Junta Ijireo-
tiva: 
Presidente, D, Justo García; Vice, 
D . M . Vionmt ; Tesorero, D. Emilio 
Weiss; Vice, D. Julio Miró; Secretarlo, 
D. yacente Casas; y Vice, D . Luis F. 
Crespo. 
Yocales: D. Victoriano de la Llama, 
D. Adolfo Crespo, D. Ramón Mendoza, 
P. Manuel Calcines, D. José Crespo, 
D. Federico de la Güera , D. José de 
J e sús Yaldés , D. Carlos Avala, don 
Abel Linares, D. Rafael M. Vólez, don 
José O. Salas y D . Joaqu ín M. Oaba-
Itfro, 
L?/ «ímjjátíoo olob de la enseñ* car-
melita voivéf.á á la locha en la tempo-
rada de invierno. 
Saludamos eo reaparición. 
E L IDBAL.-— 
En el revuelto mar de la eiisteocía 
por mi lado paeó; 
jamás la había visto, y mi alma loca 
— ¡Es ella!—me gritó. 
qu^ tenía » u su e f̂ Jíble-nmiento a"gu-
no'3 ÍOCOH, qni' fác i lmente 4iqaeposi que 
no ios Qonooiérao ios tomarían por per-
sonas < u( r d ^ . 
B l marqués se m o s t r ó iooródulo . 
—¿Queréisque hagamos la prueba? 
le dijo el doctor. Todos los jueves doy 
una comida á mis amigos, y asisten á 
ella ano ó dos de mis enfermos. ¿Qué 
apostamos á que no los reoouoceia'? 
—Aceptado. 
El jueves siguiente, después de la 
comida, llamó el doctor al marqués 
ap&rtt3: 
— b i e n ? 
—s Y bien, qué? 
— Había un loco en la mesa. ¿Le ha-
béis reconocido! 
—¡Pues, ya lo creo! jquó mérito hay 
en eso? Durante toda la comida ha 
hablado con exaltación, sosteniendo 
las ideas y proyectos más estrafalarios. 
Me refiero al gordo que habéis coloca-
do á mi lado. 
—Querido marqués , habéis perdido. 
Bl gordo á quien hacéis reterenoia es 
Honorato Balzac, el Ilustre escritor. 
Calculen ustedes el pasmo del mar-
qués. 
POB LOS ATBES.—Nuestro amigo y 
tecayo don Knrique A.ldabó, renom-
brado industrial y *portman entusias-
ta, ha logrado hacerse do una colec-
ción de palomas mensajeras qoo on sn 
día, cuando sea una realidad el origi-
nal concurso que prepara el doctor 
Segura y Cabrera, l lamarán la aten-
ción por su número y sos condicio-
nes. 
Una de estas palomas foé embarca-
da el vieres último á bardo del vapor 
Moriera, que salió el mismo día de 
nuestro puerto á las cuatro de la 
tarde. 
A las cinco y cuarto de la m a ñ a n a 
del siguiente día era lanzada en la 
bahía de Cádiz con el siguiente des-
pacho: 
a—Según el primer oficial de á bor 
do, que es quien me ha facilitado da-
tos, el viento por akora les ha de fa-
vorecer. 
Celebraremos con Champagne de 
P lá t ano nuestra feliz llegada. 
O. Vega." 
Y la mensajera llegó al palomar de 
Aldabó cuando aún aleteaba para des-
perezarse del sueño de la noche a lgún 
displicente pichón. 
Días aates, otra compafiera había 
realizado un record en viaje desde la 
Catalina de Güines hasta la casa que 
en ta calzada del Monte ocupe* nuestro 
amigo. 
Que se convoque cuanto antes el 
torneo anunciado por Oiiba y América 
y ya verán ustedes al señor Aldabó 
eseojiendo sus mejores ejemplares para 
presentarlos á concurso y sonreír con 
la esperanza del triunfo. 
Manos á la obra, señores aficiona-
dos. 
E L KINETOSOOPIO DE TAO^N.—LB 
empresa Delamáre y Rodrigoea sus-
pende hasta el sábado las exhibiciones 
del kinetosoopio. 
Para 6í»a noche aoonoia el estreno 
de una colección de vistas que espera 
en pstos días de Nueva York. 
Vistas de actualidad, en so ma-
yoría. 
BANDA EspASfá.—Sogúi nos comu-
nica el secretario de esta Sociedad, 
esta noche, de siete á nueve, da rá re-
treta la Banda túspaila eu el paseo 
del Prado frente al edificio que ocupa 
el Casino Español y con el siguiente 
programa: 
E l que stsnibe, !V'.éáIco-:'irnv-céaii^, ;t' , » t ! -
tiflo/qa©he¿oaa''Or. «j iml ftllolcs > H .fi'»»l<!*- > <TI a 
Ca»a-.tj Salu-i lútbî d^A ÍJ.v.- ta * «t »iíia 
A P E í r i A como paigiiito i . u t . v f t a éiaba?>tc» 
({ástricos, congeEti.>ti¿-s he? .tn!<.8 y Lomonoi.iaks, 
oon éx to briliHitlo 
fffcbaua, díoifciubte da 1í9o —Dr. R. Rolrigae 
Eoay. 3P 
D I A 15 DK J U L I O 
Este mea eatá c^níagradj ül Coraií.-. t'e Jetuj. 
E l Ciroular e>tá en Santa Cntalina. 
Sautiago el Mayor, Î ÜBÍOI, P^tríu ds España 
San Cucufato. m-'Utir. 
Santiago, í.poalo,, iumuno de S ia Juan tvange 
lista, el cual fué ite-j/ollmlo por Heroíes Agnp 
cerca de la pascua. SDssttg'&das ¡alaquia» fuerou 
trasladada» de Jerusalon á E?paña t.»l oí * como ho 
y se gaárdau eu tialicis, COE muy singular venerB 
oióu üe aquellos r atúralas ) gran conenrrencia d 
fieles orlstianoa, qao por devoción y poi roto van 
vUitac el sepulcro del Santo Aposto!. 
N« es nosible esplicar las slugulsrea graoifcs que 
FipaBa La recibido siempro de fUe grun Same 
Sobre todo reoorose deberle las vi.torias mis 
fia'adcis que bi consf guido de ks eLemigoa de 1 
religión, y dtsonés de Dios, recurre ontiuua»»otit 
á su proteccíóu todas les públio s calamidides 
F I E S T A S E L ¡TUiÉVES 
Misas solemnes. E a la Catedral, la d 9 Tercia 
á ¡as oubo, y en las (taniis iglesias las ds oostum 
bro. 
Corte da María. -Di» 2 .̂ —Correspondo Tisitat 
Ntre. Sra. do Bei ín, en su ig'eíia. 
SB» ^ T\«3r ajen* -•>.• *e •vjf.MV-.s* visammvu;* K». va»»»» miirii"**» 
s 
PELUQUERA 
'ar ia ILuisa P a r d o 
acrediti-ía peluqu-ira madriUña de! si lóa priaoi 
ual de ííñora^, de pajes y del de Lucila Ileivás d 
Soto, de peinados elegantes en Madrid, sa ofrece 
de nnevo á fu numerosa y dis-.ingutda olUntela e 
legante y de buen gusto; racibo siempre las ú tima 
noveda o s Je Parij eu peinados eleijant'-s de última 
moda. Tiene aspjciaiidad para bac^r varia iíaimos 
elagaiites y uiiísticoi peinados de todas clases y 
para todo lo que pertenezca á ou ift*. i frece sus 
servicios d. domicilio por abonos mensuales y pei-
nados sne tos y recuerda á las damas que ba becbo 
una gran rabaj t en sns precios, v que se ba trasla-
dado de domicilio al r. 88 de la calle de ^ g ac;tte 
donde recibe órdener, 4W1 alt al^-^9 J l 
LEER ESTE 
HEMEDIO A 
D E B I L E S 
AVISO Y PüNtH 
TIEMPO. 
i M i l -
3 
Con el alma en los ojos y la vida 
la contempló al pasar 
y me miró también, y fué alejándose 
sin dejar do mirar. 
Yo no fé qué promesa nos hicimos 
•n aquella mirada; 
sé que le dije y que me dijo algo 
no eé con qué palabras, 
y por el mar revuelto de la vida 
la basco sin cesar, 
soñando aún que pasa por mi lado 
ain dejar de mirar! 
. Marcial de los Ríos. 
ANÍCDOTA DK BALZAC—Con mo-
tivo de la compra que se realizó en la 
casa de Balzac, loa periódicos de Pa-
rís contaron mil anécdotas del famoso 
novelista. He aquí una de ellas: 
Bl dootor Briére, deBismout, dir igía 
una oasa de loóos en P a r í s , ü n día, 
conversando oon el marqués de C , uno 
de los per BOU ajea de la época, le decía 
Polka ^Dona Baldomera," 
pager. 
Obertura fantástica, Oebeart. 
Fan t a s í a ^ t í s t re l la del Norte ," 
Meyerbeer. 
4 Mañeira "STa Knada," J . M. 
Jjópez. 
5 Habanera "Vio l e t a , "Chañó , 
6 Paso doble militar, J, M. López. 
CHINERÍAS.—Los chinoR hallan, se-
gún parece, excefuvameate curiosas 
las costumbres europeas, y algunas 
de ellas las tienen por grotescas. 
Nada de eso puede sorprendernos, 
ai se tiene en cuenta qay sas usos son, 
en cierto concepto, enteramente opues-
tos f* los nuestrot». 
Eu China, p r ejemplo, es motivo 
de regocijo y a legría la muerte de los 
padres y parientes más cercanos. 
Los obiuoB preguntan siempre, no 
por la salud de ÜÜO, sino por el espado 
de su renta y de su fortuna, y se ofen-
den si se les pregunta cómo signe sn 
mujer ó cómo están sus hijos; se cubre 
la cabeza cuando se pone á hablar con 
otro y se viste de blanco cuando lleva 
loto. 
l]\ ¿ítnlo de sus libros está al floal 
de la obra, ia onal se lee de derecha á 
izquierda y de arriba abajo. Los ni-
ños de las escuelas se vneíven de es-
paldas al maestro para dar la lección. 
Las madres no besan Jamás á sos hi-
jos. Las comidas empiezan por las 
frutas y concluyen por la sopa. Los 
phinos montan á caballo por la dere-
ofia, no »e ü O f t a n nunca las uñas y hay 
mandarines que las nsan hasta de 
diez centímetros de largo, signo de 
qae no necesita dedicarse á trabajos 
manuales y prueba de suprema ele-
ganóla. En los diarios no se publican 
art ículos políticos,- y, finalmente, la 
agnjade la brújula, en vez de seúalar 
el ¿Torte; seQala el Sur. 
Con fatb y con íoatar á todos los 
pacíficos extranjeros éü días de re-
vuelta, tienen bien ganada su celebri-
dad los hijos del Caleste Imperio. 
Parece fjxio ol Crendor ha oidpnado que dcspa¿3 
(ta la sangre el Huido vital sciulual sea la suo-
^tiincia IÍIVJJ preciosa, en el ciiprjio ilt'l liombip, y 
Blgnba pérdida contruuauiriu de Ol rooduob'ii 
6Ít:;ipi o retmliadoa desastrosos. 
íiiioln)« bombtas Imu luuerto do en fe ijr edades 
con lentBH. tales como las del corazón, del Idgadoi 
de los riñónos, oiifei'iMeil<i(U-3 puliiiunai ea, et¿ , 
por l iaW permitido d, SÜ vltalfilad Kistar.se, ex-
¿oniéudo.He así á. Hor íúoüos vfótbuás de oslas 
^uíonjiodadcs. cuand''» alK""1"'* ô Jas da nuosrma 
medicinal, toinndits á liemiio hqbtian luipuib^o 
estas doldlítiuitos púididas. asi i resei vam o su 
vlialldml par.» lebls'li- £1 los ataques de esas peli-
grosas enieiniedades. 
Miu-'.io» honilircs lian llogado loii\a,uoiGneaura. 
nienl-e, 6. un edtndo do demoncia tuduraulo ú. v-ausa 
de est»' 'lévdidas, sin saber la verdad»" <i, causa 
del mal 
SON ESTOS sus m m d ' t 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó do 
noche, dorruinwi al enlar en presencia de una 
jieiHona del sexo opuesto 6 al entretener ideas, 
lasclviis; granos, coutrncclonos do los músculos 
(gno aon x.>reciiraoies do la Epilepsia); pensa-
niieutos y «niños voluptuosos; Hofocaoinnes, 
toi-.donc.las á. dormitar ó dormir, sousaciOa d;s em-
l)<uloo.lialeolo, pérdida de la vohtutad, falta de 
onergía, Imimsrbilldart do concón trar las ideas, 
dolores ( n las piornas v en losmftsculos, sensacSOa 
de tristeza y de sallontos InqBletiifl, falta de 
memoria, indeoisión, melaucolís, can.ianoio dos-
pués tleoualquior jfuoi zo ucout-BO, mkucliaa lio. 
tautes ante la vista, debilidad dos]iuós del acto o 
do una pérdida involuntaria; dóname al baoef 
esfuerzos on ln silla, ruido 6 silbido on loa oidos, 
tituldóz, manos y jdés pejrajo.sos y irlos, tcmoi tío 
algún poligro liiunncnto do muerte ó infortunio. 
Impotencia parcial 6 total, derrame preniatino o 
ta'ilio, jiérdld» ó disminución de loa degfos, de-
calmionto de la seuídbilidRd, órganos caldos y 
dAbllus, dispepsia, etc., etc. Algririos de esos 
síntomas son advertencias natmales para un 
b-Ombre que debe recuperar sus enervadas fjierzaa 
vítales, ó vendrá & ser pr^a de alguna fatal 
ouformodad. • 
Nosotros solliílíamoí} de todos los que suficn 
de alj(uiio do loa sintomna arriba enumetadoa, 
Q V E O B S K R V E N B I E N Jv'STJÍ A V i S p , 
conmnicandoso con nuestra Compañía de médico^ 
especialistas., . han tonldQ veinte afiou do ox-
poilencia, tratnudo onfeimedados do los uervios y 
del-alstejna Nextini, y qulents puedan garaullzar 
Una curación mdlcat y tiormanento. 
Knvlenos una relación completa de sn caso 
dáadonos) todq su nombie y diiección,'edad, oCu-
V;a<'ióii, si es casado 6 «oltcró, cuáles do los t¡\xi-
tomas'nombrados ue te han pianlles^do $ Od.,'y 
ai Ud.. ha usado algún ttataudento pata gónorióa, 
estrechez. aitlUa ó ulgnoAotraonferuioili*!! venei ea-
Nuestra junta do mórtlcoa diagnosticará ense-
gulday cuidadosamente su oaso (gratis), inform-
aid A Üd. do lo que le oucsta un tratamiento do 
treinta día», on el (me «o efoct'iarft una cuiaclóu 
radical, so lo restablecerá a Ud. au completa saliol, v 
volverá Vi}. A, mt un hombre vigoroso. SI U(L noa 
remite cinco posos en billetes do su país ó giro 
postal como garantía do buena fó, le onvlaróitoa 
Pjjsegulda las medicinas requeridas por correo 
«mlflcado, tan pronto cojpo nuestra junta de 
iüódicos haya decidido el completo trataiuloxto á 
quo üd. dei)ü somelerse. ^ ^ 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NÜÜTB 
105 Viuceut Eldg., Broadway & Duaue St,, 
Mew York, E . U. de A. 
HIERRO G1RÁRD 
)íesorHerard, encargade 
la Memoria á ü Academia de Medi-
cina de Paria ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y curq /(i cloroanémia, y lo oye 
pariiculameníe áitiingue esta nueva sal 
de hiaro es que no sólo no extriñe, sino 
aue combate el extreñimiento, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones ». 
Kl HIERRO GIRARD cura la palidez 
do color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; tor-
üüca los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
tu trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
i n todas las farmacias 
M u y Del 
¿ Sí ? Pues de algún de-
fecto adolece su alimento. 
Los niños sanos están rojli= 
zos; sólo los enfermos están | 
delgados. ¿Está Ud. seguro 11 
de que se le da buen a!i | 
mentó? Los niños tienen o 
que crecer; crecerán inevi-j> 
tablemente si se les alimen» | • 
z ta de la manera debida. 
| Quizás se ha cometido ai 
• gún error, y, como resulta-
do, la digestión es débil. En | 
tal caso, no hartéis al niño | 
de medicinas; obedeced los $ 
dictados del sentido común, f 
y ayudad un poco á la na= 
turaleza. La manera de ha= 
cer esto es agregar media 
cucharadita de la 
E m ú 
de Scott 
PáfS piano, (ioradnH oon pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
líe t i i k e l , ptira oasrtós desde $ 4,24. 
id. y durarlas id . id . de dos leoes, desde $7.50. 
De cri- tal dé dos InoeR, á 11) pesos. 
De id. id . de trra laces íi 24 pesos. 
Dé i ». desde 3 á .'̂ 6 luceis hasta de 1.000 pesos. 
Ü^XJiHi S XLi £1S-
$ 1800. 
„ 1200. 
Juegos de coarto Lnis X V 
)i •) X . V I 
„ „ „ Enr íqae I I ,, 800. 
, i de coprioho hasta 2~)0 pesos. 
Hay gran snrtido de sil ías, sillones y sof&s de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á preoioá hasta de $ 5 .'JO un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 6 
nogal desde 12 pesos docena do sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capjichoao y caro. Son la producción más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
i k l l i F O M B H A 
Reclinatorios caprichosas, tapizados oon pelnohe y bordedos á $ 15-90. 
Jaegos de 5 piezas pronios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 00 el jnego. 
Alfombras da seda snoeriores para estrados á 21 pesos 
I d . para 3,4 do r&trado á 14.00. 
I d . id . id . id . 10.00. 
I d . i d . i d . id . G.00. 
Para cnortos á 1 peso nna. 
e P a r e d 
al alimento del niño tres ó | 
cuatro veces al día. Desde | 
el primer día se notará el í 
adelanto. Parece normalizar { 
la digestión y poner al niño i 
otra vez en condiciones^ sa^ f 
ñas para crecer. Si el niño | 
está lactando y no mejora, I 
la madre deberá tomar la I 
Emulsión. Surtirá un bueng 
efecto tanto en la madre § 
• 
S como en el niño. Veinticinco | 
años de experiencia lo 'com- * 
prueban. t 
SCOTT & BOWNK, Químicos, New Vork. § 
z 
^ De venta en las Boticas. ™ 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se lian puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
Hay nn surtido colosal y en toda clase do maderas y colorea y para t o -
das IRS fortunas. 
Relojes anperiorea desde $ 1.24 hasta 030, éstos con eamaltea y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
on obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
ar ia y 
E l snrtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en ternos completos oon brillantes, esmeraldas de 
lu de Ia, y rubíes v perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 8 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate 6 pál idas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 00, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hap.ta do 1.000 pesos. 
P I A N I N O S 
de Pl©ye l , Wolff ILion y C a . de P a r í s . 
Modelo núin. 7 bis, cajan de Palisandro. 
») M 8 . . ,, ,, ,, 
„ „ 0 grandes esculturas extra. 
63 
Para este traje de ia especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe que esta ea la 
única oasa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G* D i a » T a l d e p a r e S f 
(profesor de ooríd) 
127 , Obispo, 137 . 
o 1029 1 J l 
R E P A R A C I O N 
de romanas, básculas y cajas de hierro. 
4558 
F . M A R T O R E L L . Salud n. 8. 
a8-20 
K T O T I C B 
Americana that wuhers to learn Spanísh lanp^ua-
ge, api/ to Morro St. n. 20. 
t283 al511.11 
I E G I 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines y Puente de Chavez. 
4213 26-10 J l 
EJatos dos pianitios ea lo mejor queso fabrican y más lujosos. 
Acaban de llegar k estos almacenes trayendo cada uno su oertifioado de 
fábrica, acreditando ser do primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que es tán a lquüadoa, y que resultan un 
magoífleo negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
El provecha es seguro y sin rieago. Esnna buena ocaaión. 
S i l l a s d e c u e r o 
Las rnás finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de CO, 70, 80, 05, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay j u goa de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el guato, pie-
sas y cantidad que as quiera gastar. 
So ruega al público que «isi te esta oasa para que vea que cnanto ae 
dice es una verdad, 
C o m p o s t e l a 5 6 
o 1099 i111 Jl 
P 
fflutirB 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón escribe á toda prisa una 
carta, y al terminar un párrafo, dice á 
sa mujer: 
—Mientras acaba de escribir, cierra 
el sobre. Siempre ganaremoa a lgún 
tiempo. 
Una d« la» oaas- s m6s t'rfeoaentes de la moitaii-
dad infantil es la diarre» vorde, y no es máa qae 
f or fgaoranc'a da las madres y 1*8 nodrizas, puta asta oon a'gaoas oa< h .r*d*8 da! reputado Jarabe 
JDumrt para que U diarrea se oorta y recuptra el 
ulQo la sa>nd. 
I m k ie lirés Personal 
Casida Español de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Se paiticipa á ios stBove» sool* s q 6 d» coifor-
mi-UdooD io i>i6i eptua» o on el attKu o 28 del Ra-
glamewt . el Hr. Prcsi-i me ha diíj u^to que sa ce-
lebre Jama G n: ral úrtituarU el dcmitgo 29 del ca-
rrieote, 4 la» doc* en piibto del dia. 
H^bioa ia de Jallo de IfcO.K — Lu ío Solí». 
O alü la dlO 20 
HlxJ l tP^S, B C ^ ^ M A S y toda c lase de X J L 
o. 
Consultas grát i s para los pobre». 
c 1017 
IQNDECASTELLS 
C u r a la debilidad gesieral 
nioít? 
escrófu la y raquitismo de los u i ñ o s . 
alt 13- Í 5 J l 
O r o m i y J u l i 
E l viernes 27 del actual, á laa ocho y media de la m a ñ a -
na, se ce lebrarán honras fúnebres en la iglesia de la Merced, 
por el eterno descanso del alma del Señor 
qus falleció en esta ciudad el 23 de Junio último. 
So viuda é hijos ene suscriben suplican á 
sos amistades les bcomptinen en tan piadoso 
aoto, que ag radece rán eturnamente. 
Habana, Jul io 23 de 1900. 
Francisca Itob<Ttt viuda de Suegras Josef ina , •Taan, Francisca, 
Pedro, Manuel , Tet'eea, Amparo , Cdnneu, Andrés y Luis Suegras 
y Itobert, 
4571 al-23 d3-24 
Constructores de hornos de todas 
clases, s in n inguna excepción. 
Se modifican los antiguos á sis-
tema moderno, dando una econo-
mía de 25 p g , y se puede elabo-
rar una tercera parte más de tra-
bajo. 
Se efectúan todos los trabajos 
de hornos sin entorpecer la mar-
cha del mismo. 
Se reciben avisos en la panade-
ría S A N T A T E R E S A 
Teniente Rey 63 y Mente 14ó 
J a i m e O r o m i , 
Maestro de Obras. 
4?22 15-8 
LA AUDIENCIA DE LA HABANA 
H A C O N F I R M A D O A F A V O R D E L A M A R G A 
O I T T H T O E J N O , 
J. B R O O Ü H I & ÜO. 
SUCESOR:—H. A V I G N O N E . 
133 INDUSTRIA—HABANA—INDUSTRIA 138 
Ha sido confirmada la sentencia que el ilustrado y dignísimo D. Ramón 
Bariuaga, Juez de Ia Instancia de la Catedral, dictó en G de Diciembre de 
1S9Q condenando á D. Onstavo della Lona á qne se abstenga de usar el mem-
brete, marca 6 rótulo ViíJSMOUTH TORINO C- D. EEOCCHI & C8, al pago de laa 
costas del pleito y á indemnizar á la Casa J . B R O C C H l & Co., por los per-
juicios cansados al poseedor de la marca legít ima. 
Kn 29 de Jnnio de 1900 y por la Sala de lo Civ i l de esta Audiencia de la 
Habana iaó confirmada !a anterior Sentencia, oon laa respetabi l í s imas firmas 
dé los Sres. Magistrados: D. Federico Mart ínez de Qaintaca (Presidente), don 
Francisco Gniral , D . Emilio Iglesias, D . Francisco Noval y Mar t í , D . Rafael 
Maydagán. 
Con esta sentencia confirmatoria ae demuestra cuanto debe precaverse el 
público contra loa que expenden menjurjea en vez de productos legít imos. En 
frente del V E R M O Ü T H T O R I N O de M A R T I N I & KOSSI D E T Ü R I N y úni-
cos receptores en la isla de Cuba desde más de 20 años J . BROCCHl Si CO*» de 
cuyo nombre ' ' B R O C C H l " ha tomado carta de naturaleza, no hay Vermouth 
que compita y mucho menos loa fabricados en el país . 
T N D U S T B T A 1 3 8 — H A B A N A — I N T U I S T J i J A 138, 
P u e s t o e n l a L o m ' a de V í v e r e s . U n leo v e n d e d o r T). M i f / n e l O r i o l 
c i m «H is-o JI 
m m m n m m 
I 
B I F O M I S e . 
ÜLgua Ossigenada: insnatitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosaa 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
J L ^ U B . á.O Vicb.y: nadie ignora sus In-
mejorables resultados eu casi todas las afeociouea 
del aparato digestivo, del hilado, de loa riñones 
y vetflgaí 
Be signe fabricando el A G U A O A R B O N Í O A 
oon arreglo 4 laa 61 timas pieíioripcioues oientiíicaa. 
T o í k s m i i W é i á d«MÍcílio, 
U r t s é í í & i Hodripex y Cenp. 
Cteartiilíiia 9 i Teléf . 43©= 
8 999 ilflHil 
Libre de exi>loBi6n y com 
bnstitfn esnontánea. Sin 
huino ni mal oloz. Elabora 
do en las fábricas estable 
cidas en la CIIOUHEHA j 
eu BELOT, oxprcsatneute 
para sn venta por la Agen-
cia de las Ref iner ías de 
Petróleo quo tiene su ofl 
ciña calle de Teniente Eoj 
ntímero 71, Habana. 
Para evitar lalslilcneio 
acs, las latas llevarán es 
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ líKILLANTE 
y en la etiqueta estará im> 
presa la marca de fábrica 
U a Blefante 
que es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se ner-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica 
S i t ó l e Li izBri l tóe 
quo ofrecemos al ptfbllcoy 
que no tiene rivalt es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN líERMOSA. sin humoni mal olor, que nad» 
tiene que envidiar al gas más pnrilicado* Este aceite poseo la gran ventaja de no lulla-
niarse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, príucipalmen» 
te PARA EL USO 1>E LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r © » . La LUZ BKIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual» si no superior en coadieiones lumlnlcas.al de mejor clase importado de' 
odranj«r« y *e vende íl precio» mu? reáacldoíSr <J Í)!)H 1 J I 
D E L A 
J . W . M A 8 1 I R Y & S O N ' S , 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y variado sortido de estas pinturas. E l c r é -
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , k 
son sin disputa la mejor que se presenta eu este mercado. 
L a pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compito con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2a, marca Ferro Carr i l . 
P i n t u r a "Standard" de agua. 
P i n t u r a incombustible, 
inmejorable para construcciones de madera. Telas raotálioaa galvanizadas 
Instrmmmtos de agricultura y otros ar t ículos, 
ü i ñ c o s Agentes en la Isla de Cuba, 
m M A R T I N DOMINGUEZ Y Ca. 
M i m e A D E B E S 40. T E L E F O N O 110, HABANA. 
Ota, 943 alt, ¿¡MI'$M>)I 
P 1 1 0 F G S I 0 N E S 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma» 
]al, procediiuionto que emplea el profesor Ha/eui, 
leí Hospital 8t. Antonio de Paris. 
Consultas 8 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 71, 
sitos. T«16foiio 874. 4581 13-24 J l 
DR. JUAN MOLINET. 
VIAS UUINAR1AS.— V I C N E K K O . — S U T I L E S . 
EMFAUM£UADKS D E SUÑOUAS. 
Consultas do 12 á 2. Dragones 81. 
4473 26 1ÍMI 
O r ü l l e r m o C h a p l e 
A B O G A D O . 
Aguiar 40 de 1 d 4 de la tarde, bufete del Dr. R i -
cardo i >.•:•/. y Trooadero 89, de 8 & 11 de la insfisu», 
4335 26-14 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consultas de 1 á 4. 
Estudio: Obrapia n. 21), Domicilio Cerro n, 613, 
4293 28-12 .11 
Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de ViUanueva. 
c 1040 -1 J l 
Dr. H . Chomat 
Tratanüonto especial de la Sífilis y onfenuud* tos 
reoereae. Curación rápida. Conaaltas do 12 á 2 
l'el. 854. Luz 40. c 992 1 J l ^ 
Francisco G. Garófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Francisco S. Massana y Castro, Notario 
Tolífono 338. C U B A 25. liaban a. 
4167 26-6 J l 
"DR. GUSTAVO LOPEZT 
Médiao alienista oon quince aDos do práctica. 
Oonsnltas ios martes, Jueves y sábados, de 11 á 2. 
•Qeptnno 64. o 984 X jñ « i »M 
Di „ J . Hafael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Rey , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á s a do-
aüoLiio particular, Claliano 60, altos, entrada por 
ííe^tuno. 
Consultas de 12 á 2. 
4418 
Teléfono n. 117tf. 
26-8 J l 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Au irailadó i Qallano 86 oou los preoiot sigalen» 
Por «na extracción 
Id«m Idem sin dolor... 
Empastaduras > « • • . . . • • 
•iriñoacioaer. . a . • • • 
LLmpiesa de la b o o a . . . . . , . . • . « . . . . . . . 
Oentadnras do 4 p i e s a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Idem de 6 Í d e m . . . . . 
Idem Idem de 8 Ídem. 
Idem ídem de 14 Í d e m . . . . . . . . . . . 
Estos preolosson en plata, garantlsados 












1 J i 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, nariz yoidos 
Consultas de 12 a ' l 
4119 26 4 
Dr. Gfalvcs Quilhm. 
M E D I C O C I R U J A N O 
d« laa Facultades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Eflpeolalista en enfomedadei «eoreliM 
7 herulas 6 qnebradaras. 
Gabinete (provlBlonalmoute) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1019 1 J l 
Dr. JT. R a m o n e l l 
M K U I C O O C U L I S T A . 
Jefe de (Mnloa del Dr. Wecker en Paris, 
Uoras de consulta de U á 11 maflana y de 1'.'á 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4091 26-3JI 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UUINAR1AS, 
ESTRECHEZ DE LA UUETU1 
TasOsMaríaSS. n e i a & 3 C 985 1 J1 . 
Enfermedades del aparato digestlro Praotiei 
avadoi del estómago y del intestino. Conaullai di» 
3 k 2: exclnilva domingos y lunes San Nicolás 54. 
e9i2 1 J l 
Doctor V e l a s c o 
Knfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
í K E V I O S A S y d é l a P I K L (incluso V K N E R K O 
r S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y do 6 á 7. Fr*< 
Jo 19.--Te'4fono 469 ü 988 1 J l 
Dr. C. E . Finlay" 
«pftaialUU »n enfermodades d» los ojos y tu ICi 
oidoi. 
«««Mata 110—TeKfono Ooi i«Uai de 13 .4 i . 
o 987 y J l 
JOSE EMILIO BARRENA. 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 4 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 976 26-1 J l 
Dr. BCemy Hobelin 
De las Facultades de París y Madrid, 
Safemedades de U piel» Slfllis y YeuerMs 
Jesús Maiia 91. De 13 á S. 
V 9H9 1 M 
Dr. Bernardo Moas 
l irujano do la casa da Salud d« ia 
A s o m e i é i <ft DepeBdieiU». 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Telefono 190P 
ü9J8 1 J l 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y do la lecbe de pecho. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Cerro nV 606. Teléfono 1140. 
4014 26-S7Jn 
D H L Dr . KJflDOÍÍDO 






Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l R O S . 
Consultas de 13 á 3. Industria 120 A, e«q«loa t 
ílan Miguel. Teléfono n. 1.262. 
D i . J , T r a i l l o ? U r í a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
JKstableeldo en G allano 69, oon los filtlmoi ad»-
antos profesionales y oon las precios slgulentM: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor... 1 50 
id. limpleia de dentadura.... X lu 
Smpastadura porcelana 6 platino 1 50 
Orifloaciones 2 50 
Dentaduras basta 4 p ie ias . . . . . . 7 00 
Id. id. 6 i d . . . 10 00 
Id, id. 8 id M 13 00 
Id. id. 14 id 26 00 
Trabajos garantizados, todos loa días InolaslTS 
:oi de fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Laa iimuiesas se 
basen sin usar ácidos, qae tunto daBan al uieute. 
Oaliono 69, entre Neptuno y San Mlfnel. 
O 1020 l J i 
A B O G A D O . 
Domicilio y estadio, Campanario n. W. 
G 1 M 
Dr. Alberto S. de Bustanunte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y eufermedjkdes dosefioras. 
Consultas de l á á e n Sol 79. Djmlollo Sol 52, 
altos. Teléfono 665. c 961 26-26 Jn 
Doctor Luis MonUní 
Diariamente, consultas y operaciones, de I & 9. 
im Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O 990 1 J l 
Dr. J o r g e Z J . D e h o g u o » 
Especialista en enrormediides de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria Gi. 
0 998 1 J l 
Doctor Gonzalo A r ó s t e g u i 
M B D I C O 
Ce l i CAE» de Ueneflcencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nlHoi 
médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agutai 
l08i. Teléfono 824. C 991 1.11 
JOSE IBON DB MBNDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del O I D O , 
N A R I Z y G A R G A N T A . Consnltas do 11 á 2. 
Lealtad 58. c 994 1 J l 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
U n a Señora inglesa 
que ha sido directora do Colea'o ae ofroco á dar 
leoclonee do inglés é iustrucción geueral en caate-
llano en IU morada y á domicilio. San Ignacio 16, 
c»q. & Empedrado. i a52 
J O S E V A I J L A L T A , P R O F E S O R D E G U I T A -tarra, so ofrece para dar loacionea da eso popu-
lar instrumento. Está organizando una estudianti-
na de concierto j desea ponerse da acuerdo con 
los bandarristas y guitarristas qne quierm tomar 
uarte en ella. Lauipaiilla n. 52. 
c rOM 4-21 
CI L A H K S D K I N O I . K S - L * stfiora inglesa K a -'ty, que U\u saUífictorios itsultados ha dado co-
mo profesora de Inglés, sigue dando clases en BU 
idioma & sefioritas. en el domicilio de estas ó en el 
auyo. Confiado 79, de 9 á 11 informan. Se cam-
bian i efarencia». olOS7 15-iO .11 
URS. HILDA RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Oaolaaesensn casa 6 á domicilio. Habana 23}. 
4375 26 15 J l 
Colegio Hoanoke. 
Salem, Va., U. S, A. Cursos para grados con 
electivo*. También cursos preparatorios y comer-
cióles. Biblioteca con 22 tOO volúmenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos p qneños. 
Hay estudiantes de loa 2< Estados y regiónos, in-
cluyendo Cuba y Puerto Rico. Caíi ogo con vistas, 
gratis. 
J U L I U 8 D. D B E I I E B , Presidente, 
c 958 alt 15-29 .Tn 
Se dan clases 
de inglés, español y piano, á soñorllas en su domi-
cilio 6 en casa do las prof-isoraa. Informará el Sr, 
Administrador do este periódico. M'iO 7-18 
ü í rN SEÑOR de 43 afios de edad con titulo do maestro de Vi fínatñaura elemental por una de 
las esooelas normales de E^pafia y que ha servido 
18 años escuelas de oposición en esta Isla, desea co-
locarse de profesor Interno ó ayudante de cualquie-
ra de los colegios de esta ciudad, no teniendo in-
non veníante OH ir al campo y dar clases partioula-
r«s. Diri¿lrse por escrito á B. E . , Tejadillo UJ. 
4356 8-14 
f fl I In v f r ' w í / í n Colegio para Sritas.—Di-
litt l lUSirdt iUH rectorr.:M? Asunción Mesa 
y Plasencia —Empedrado 39.—La ensefiania está 
úlridlda eu Primaria, Elemental y Superior.—Cla-
MI de Adorno.—Labores de todas clases.—Inglés, 
Francés.—Teoría de la Másioa, Solfeo y Piano á 
cargo del Sr, Francisco Ciírtadellas. profesor del 
Conservatorio de música del Sr. Hnbeft de Blank 
S» faoUiUn prospectos. 
4277 26 11.11 
U N L I C E N C I A D O 
en ftlosoña y letras, oatedritioo del Instituto de 
Qijón, so ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bftchillarato praparatorlo de derecho y enseSanza 
Superior. A viso San Rafael, 20. 
o &69 52-2Jn 
umtos K IIIPKKSOS 
f . lhrnw niiPVAfi ^1,loroí: tnadros slnópti-
J i l U I U A M i n ^ U ^ . oo,, terapéutica, patolo-
gía, diagnóstico, | l 50. Estudios sobre coBstrucción 
de máquinas, 11. con muebos grabados $6.20. Ma-
nual del constructor para uso »le los arquitectos $5 
y otros muchos libros nuevos. Pídase ol catalogo. 
Obispo 86, lib-ería 4483 4 19 
tltTKS Y OI H ION 
CORONAS F 0 N E B 8 E S 
G-raa surtido 
desde un peso setentícioco centavos 
nna, hasta lo mejor y más rico que se 
pueda pedir. 
" U FÁ8HI0MBLE" 
Obispo 121, Habana. 
o 1086 20 J] 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañeríai de gas y do ogna.—Cons-
trucolón do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquido» muy exactas.— 




Se oenfeocionan trajea por el último ligurin: tra-
jes de novia, de viaje y luto on 21 horas, y so refor-
man los qqp estóu pasados do moda y quedan mny 
elegantes, y tada clase do ropa do niños: so onsefia 
á cortar por medida á precios muy económicos. Se 
corta y entalla por 50 ots. Aguiar 69, o«quÍDa A 
Obispo, eiitresuelos. 4555 4-22 
A L A S SHfs'OKAS—La poinadoj-a madriloña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
««eiedsd Habanera cdvlerte ^ ni numerosa olicji-
tola que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado r>0 centavos. Admite abonos 
y tille y lava la cabeza, San Miguel 51, ¡otra A. 
3973 26-̂ 8 J;i 
£1 tillen pan, parda la 
El m airio, as l i m i 
Por la primera vez en la historia do la Isla, los 
pan&deres tienen la oportunidad de prescindir del 
Tiejo prooedimicnto de usar la masa fermentada eu 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
Instituir las maneras Dion< ri as, |ierfectamente sa-
nitario y aden ís irn mcilo nuiv BDpari(>r̂  v es con 
el «so del COMl'KKSSKI) YKAST do F L E I S C H 
MANX & Co. (Levadura comprimida). 
Esto es una cuestión que el público, igual que loa 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á eu panadero que le dé van liediocon 
el C O M P R E S S E O Y E A S T do F L E I S C H M A N N 
Je Co. 
V entonces tendrá la seguridad do un pan sano 
con sabor deücíogo. 
Los que tengan Interés en adquirir pan hecho 
«on esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
6 por carta á esta c/ioina, donde se tendrá verda-
4ero placer MI relacionarlos con panaderos que 
tandrán el gasto de seivirles, 
Fleischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA IT. 46: HABANA 
4448 26-17 JI 
P E I N A D O R A . 
Una seQors rocíen llegada de la Penínsuia se 
ofece para peinar á domicilio á. precios módicos.. 
Seoibe avisos en Oficios £6. 
4íf6 4-?0 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano on nua casa do 
jespeto: es de muy buena conduela, raba cumplir 
con su obliaraclÓD y tiene quien responda por ella. 
Informan Reina 117. 4681 4-25 
S E S O L I C I T A 
Callada del Cerro n. 542, tal'er de lavado, un de-
pendieote mayor de 15 años, sueldo según merez-
ca, para repartidor y almid nador, si no sabe se le 
ensefia si reúne condiciones para ello, do no ser así 
que no se presente. 4636 ^-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora.* 
e» cariñosa con los niños y tiene quien garantice 
su honradez: dirigirse 6 Monserrate 45. 
4614 4-23 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora peninsular de dos meses do parida, con 
buena y.abundante leche, de criandera á lechs en-
tera: tiene muy buenas referencias. Informan V i -
ves 127. 4612 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano, 
sabe cumplir b en con su obl'gación. También se 
coloca una criandera de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche. Ambas t eñen muy 
buenas referencias. Darán razón Sil 37. 
4*29 4-25 
AVISO. 
E n laa estaciones de Vi l lanueva 
y C iénaga sa solicitan fogoneros. 
Sueldo $37,SO oro al mes. 
4621 4-25 
D B S B A COL.OCA]RSS 
nn hombro peninsular de moralidad para portero ó 
oriado de mano: tiene quien responda por su con-
ducta. O loria 99. 4(127 4 25 
D E S E A C O L O C A E S B 
un coolnero en genera1, es peninsular » sabe desem-
peñar el oficio, bien sea en hotel, restaurant, fonda 
ó casa particular. Dan razón en Belascoain 36. 
4624 4-25 
Se solicita 
una muchaclu de 11 á 12 años en Industria 27, al-
tos. S'n recomendaciones qie no se presente. Suel-
do $7. 4620 8-25 
ÜN * J O V E N peninsular desea encontrar colo-cación para majejar un niño ó acompañar á 
una señora, sabe coser. También una señora penin-
sular desea colocarse dn criada de mano. Informan 
Figuras letra O, entre Balascoain y Kfcobar. 
4619 4-25 
U n a señora peninsular 
de mediana edad desea colocirse para el cu'dado 
de un niño ó para acompañar á un aseñora. Infor-
marán Fonda L a Perla, San Pedro i ú n. 6. 
4574 4-24 
U n a s eñora peninsular 
de seis meses de parida, desea colocarse de crian-
deraeu UKA cisa de buena fxmilia á ledn entera, 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas refe-
rencias. I i fjrmarán Aguacate 3?. 4572 4-24 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
cstahlooiiniento; sabe su ob'igició.i y tiene perso-
nas que la garanticen. Sa domicilió Vives 127 
4573 4-21 
D E S E A COXiOCAXSB 
una joven peninsular de manejadora ó oriada do 
mano: escí r¡ño>a con los niños y «aba cumplir con 
su obligación: tiene personas que u garanticen. 
No duermo en el acomodo. Ic/ormanSan Lázaro n. 
128, al bajarlas escaleras. 4603 4-24 
U n a peninsular desea colocarse 
do manejadora para un reoion nacido, criada de 
mano ó cooincra para una corta familia; tiene laa 
mejores reforeneias. Informan Lacena 6, entre San 
Josóy San Kaf.u l̂. 4|03 4-21 
Dos s e ñ o r a s recien llegadas 
do la Península, de cuatro mosei de parida, con 
buena y sbnndnnte leche, dosean colocarse de 
criandera» á leche entera. Pueden presentar buenas 
recomendaciones. Informa^Carccl 19 y Bernaza 16. 
45S8 4-24 
Desea colocarse 
de c?lada de mano 6 manejadora una joven españo-
la. Aguila n. 220, También desea colocarfo un jo-
ven de criado, dependiente de cafó, portero, caba-
llorioero, sabe su obligación y no tiene inconve-
Elonto ir al campo siendo lo» dos. 45£6 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una oriada de mano, de color, 
que sepa cumplir con sa obligación y tengan rcí'ú-
rencias. Amargura 58. 4585 4-14 
D E S E A N COIiOCABí^P 
dos jóvenes, uno de criado de mano y otro de co-
choro en casa particular, sabiendo cumplir blea 
con su obligación por oitar prácticos en sus oficios. 
Tienen personas que los roenmienden. Informaran 
Kaperansa 113. 4582 4-21 
U n a s eñora peninsular 
do cuatro meses de parida, con buena y abundar.te 
leeb », desea colocarse á leoht cni-íra, Tiene muy 
buenos informes. Darán razón Gloria 162. 
4f80 4 24 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse eu cata particular ó 
establocimiento. Sabe desempeñar el oficio con 
perfección y Irene las mejores ricferencias. Infor-
marán Manrique ."i7. 45/5 4-24 
S © solicita 
en el Cerro 577 u'ra cmda que sepa porfectaroente 
la modistura y para los quehaceres de leí cuartos, 
que traiga buenos Infoimes. 
460¿ 8 21 
D E S E A C C L O C A E S E 
una señora peninsular de cusirá n -.-se i de parida, 
do criandera á leche entera la quo tiene buena J 
aliiudanto La garantiza el Dr. Fernandez. Infor-
man Ancha dol Norte 271. 4634 4-24 
Desea colocarse 
una jovon peninsular de criada de manos ó mane 
jadora; Tieno personas que respondan por su con-
ducta, Z*nja n. 1 informarán. 
-irtOl 4-24 
C. G. Champagne. 
Aftnadot dti pianos. Cuarteles n. 4, esquina a A-
golar. 4376 8-15 
CARPlNTEIUi E N GENERAL 
J o s é G-arcía 
Muralla #4, entre Cristo y Villegas. 
Bsta casa se haco. cargo de toda oíase de traba-
j oa de carpintería, albaíiilería, pintura y tornería, 
' moldaras de todas c>ses, íablillas de persianas a 
p«tloión del consumidor. Se íacilita madera, ase-
tilo y temerlo de jueces de sala; se hacen oujes y 
palas para panaderías á precios módicos, 
4390 26-15 J l 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, no teniendo in 
conveniente « n ir .il campo. Sabe cumplir con su 
obligación y cuenta con las mejores ref »rencias. 
Infi.imnrán Leiitad n. 4 1), entro Concepe;óa do 
la Valla y Figuras. 4579 l _'í 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven buen cocinero de Uda confianza y forma-
lidad, quo lonlionde algo el inglés. l r f >rmaránA-
guila 76, bodega, v Noptuno esq. á Laaltad, bode-
ga L a Mia. Kn la misma una buena cocinera. 
45̂ 1 4-21 
Se desea un cochero 
de buenas referencias y que sepa su deber, para un 
coche do un solo caballo eu casa particular. Infor-
marán en Aguacate 55. 45̂ 7 8-24 
8H) SOLICITA 
para el Vedado, I/nea 71, una manejadora de co-
lor con recomendaciones de las casas donde haya 
servido: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia, 
4588 4-24 
Mural la 4 7 
Se solicitan una cocinera y dos criadas pouiasu-
lares para el campo, que eeau de regular edad. 
45=9 4-24 
ÍTN Í ^ Í A l í f t So solicita uno psninsular, si 
UiTl x J t X l í W l J 8^,, cocinarse lo dará más 
sue'do; ha de presentar buenos inf rmes, sino que 
no se presóme, tyno teng» pocas pretensiones. 
Neptuno n. 152. I57f, al-23 d3-24 
S E S O L I C I T A 
«„a buena cocinera ó cocinero. Ha de entender 
bien el ofiMo y presentar buenas rtfiíranciaB, Ger-
vasio n. 28. 4568 4 22 
f 4 P E I N A D O R A rocíen llegada ele Madrid, 
AJSIaría Pérez de Nognés, quo estaba en la callo 
da San Miguel n. 51, recibe avisos para peinar se-
fioras en su domicilio con todos los adelantos de la 
moda á los siguiente preciosa: Un peinado suelto, 
un veso; abonos diarios, media onza mensual, en 
^allano 73, barbería salón Kl Champion. 
4«08 10-13 J l 
Marmoler ía 
X . A C E J \ T R A L 
D E M. P E R E Z . 
lan Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
«ttnoiones eu el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tesemus mármoles pnra muebles y me-
9M de oa/ó con pies de hierro. Todo muv barato, 
o 1045 26-6 Jl 
M U E B L E S 
Juegoa para comodor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desdo $ á8.5(J. 
Juegos para antesala, color mepleó no-
f al, desdo $iü.5ü—eomprendionde ü sillas, sillones y una mosita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. Tamblón 
tay variedad do coloros. 
Camas de hierro con aus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Canas do mimbre ójnneo, desdé $7.'25 
nuat 
Sillas estampadas á $12.(JÜ docena. 
C a s a de Borbolla. 
o 1024 i Ji ' 
U n a s eñora profesora 
do instrucción con título de >a Normal, desea colo-
carse como profesora, acompafiar á una señora so-
la ó seiloriias huérfanas. Darán razón Prado 93, en-
tresuelo del Vaiaie, entre oaféy librería. 
4668 4 22 
U n a señora astMir«,a»# 
aclimotada y parida de dos meses dosea c»loc£tr3¿) 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y tiene médicos cubar os y americanca 
qu6 respondan por su buena y abundante leche: en 
la calle del Cajrman n. 6 darán razón. 
4501 4-22 
DOS P E N n t f S I T L A R E S 
aclimatadas en el país desean colocarse de criadas 
de mano ó camareras: son cumplidoras de su deber 
y tienen muy buenas referencias. Iropondráp Ser-
naxa 33, 2'.' piso. 4565 4 22 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, no teniendo inconveniente en dor-
mir en el acomodo. Tiene las mejores referencias. 
Informan Empedrado .8. 4550 4-22 
Cuatro mií posos 
So dan con la hipoteca de casas eu la. Haibana. 
Salud 41. 4516 8-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de deca & quince afios que tenga 
quien lo garantice. Aguila 247. 4558 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de cocinera 
ó bien de criada de mano: de 'ai dos cosas sabe 
cumplir con tu obligación. Informan >an Ignacio 
nóm. 69. 4551 4 22 
m i t m i D E s . 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, ó para manejar 
alfioi solamente. Informarán Revillagigedo c. 3. 
4611 4-25 
8B¿ S O L I C I T A 
tina oriada francesa ó alemana que hable francés 
para cuidar niños, Dirigirse á la Sra. de Gau.ba. 
Pluma 3, Marlanao. 4637 4 25 
S E SOLÍCITA 
vna criada para los quehaceres de una cata de cor-
ta familia. Informan Corrales n, 37. 
4610 i-m 
S E S O L I C I T A 
«na criada blanca. 
4634 
Villegas n. 10*. 
4-25 
U n a señora peninsular 
dedos meses de pa1 ida desea colocarse de crlande, 
x a á lache «uUra, la que tiene buena y abundante-
Tiaae buenas r«oomendacloQea. Informan Mam i 
gu«49, m$ •1-21) 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abundante 
lecho, á lecho entera. Tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán 13olascoaia n. 2. 
4553 1-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sopa su obligación, 
no tiene que servir mesa ni fregir, es para atender 
á una señora: se da buen eueldo, Prado 88, bajos. 
4603 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de lo que se le proporcione desaando buen 
trato. Obraoía 62 informarán. 
4501 4-20 
Un dependieate de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referencias se 
solicita en la botica «La Oaridadi Tejadillo n. 38. 
4-?0 
C O C I N E R A 
Se solicita una peninsular que sea limpia, quo 
duerma eu la colocación y que traiga referencias. 
Si no sabo cumnlir con su obligación que no se pre-
sente. Agaila93. <5ll 4 10 
SÜE1 S O I ^ I O X T J S L 
un muchacho peninsular de doce á catorce años 
para criado de mano. Beina6. 4499 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en e s a particular ó es-
tableclm'ento. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien ) esponda por su conducta. Informan Indus-
tria 109. 4505 4 20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de medians edad para manejar una 
niña de un año, que sea inteligeute y cariñosa y 
eiue traiga l uenns recomendaciones rfe las casas 
donde ha est ado. Calzada del Corro n. 777. 
4514 4-20 _ 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el pai 4 desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora: sabe cumjlir bien con en 
obligación y tiene personas que respondan de su 
conducta. Informan Horncs n. 5. 4506 4-20 
U n a s eñora peninsular 
da pocos mesvss de parida, elesea colocarse de crian-
dera á leeüe entera, quo tiene buena r abundante. 
Tiene buenas ríterencias. Informan Zu'ueta 73 j 
Prado 120. 4-21 
Se solicita 
una criandera á toda leche para ir á Puerto Pilo-
cipe. Informes Teniente Rey 29. 
4510 5-21 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera, de ocho meses de pa-
rida, la que tiene buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila miar. 88. 
4543 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce < catorce años para ayudar 
á una señora en los quehaceres de la casa, se le da-
rá sueldo y se tratara bien. Salud número 3. 
,4i>29 4-21 
U n a excelente criandera 
peninsular ele dos meses de parida, con buena y a-
húndante loche, muy cariñosa con los niños: rieno 
buenas referencias y personas que respondan de su 
conducta. Informan calle de la Cárcel n. 11, café. 
4S37 4 21 
SiESOLIClJTA vna criada do mano peninsular, ha de fregar suelqa y entenderse con dos niños 
que van al colegio, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga quien la recomiende, que tea do 
mediana edad pero no vieja, éntiéadase bien: suel-
do 12 peso« «io lavado de ropa. Concordia n. 2i, 
6̂81 ,HQ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia y ayudar á 
los quehaceres de la casa, que tenga buenas refe-
rencias. Villegas 84, cltos. 4508 4-i0 
U n a señora peninsular, 
aclimatada en el pais, decuatro meses da parida y 
con buena y abundante lecho, desea colocarse de 
criandera á leche entera. Tien« quiel respondá 
por ella. Irforman Sol 25. USi 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , MUY B Ü F N A cocinera y repostera, desea colocarse en cas* 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir con su 
deber y tiene las mejores refarencias. Informan A-
guila 110 A, á la entrada de la puerti. En la mis-
ma se coloca una joven de color de criada de ma-
no ó manejadoro. 4166 4 19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular para cuidar un niño y 
hacer algunos mandados, sueldo 8 pesos plata y 
ropa limnia. En San Ignacio 47, altos. 
4161 4-19 
Se solicita un jovon de 16 á 18 años. Librería de 
Wilson, Obifpo l l y43. 4;82 4-19 
S E S O L l € l T 
repartidores de cantinas. Acosta 79.—E. Qomez. 
4475 4-19 
S E S O L I C I T A 
una oriada de manos peninsular que sepa su obli-
gación en Vi'legis D. 106. 
4177 4 19 
U n a joven cubana 
do buenas cosía ubres é incaligentd, dasoa colocar-
se de criada de manca con una corta familia 6 pa-
ra acompañar á una Sra. Informarán en Habana 
108, 44T4 4-19 
U n a señojfa peninsular 
desea colocarse de criandera á media leche, que 
tiene buena y abundante. Tiene bueLas referencias. 
Informan calzada de Vives 157. 
4472 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular en casa particular para co-
cinar ó de criada de mano. Tiene personas que res-
pondan por tu conducta. Informan Amistad 1?. 
4469 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á lecha entera, 
la que tiene buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. Informan S^n José 162. 
4570 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático epoinoro en casa oartioular ó eatable-
pipilento. Callo dp Colón n. 32 informan. 
4183 Í-I9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cinco meics de parida do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bnndante: tiene recomendaciones de lar casas don-
de ha estado criando. Tsmbien se hace cargo de un 
niño. Informan Rayo 94. 4181 4-19 
8e desean operarios de sastre 
Calle KIM.Í 61, Quemados de Maríanao. 
44S7 419 
U n a señora peninsular 
de tres mesas y medio de parida desea colocurse de 
criandera cen buena y abundante leclu á leche ' u-
tera; {¡lene buenas referencias. Informarán San Jo-
gtttp. 4480 4 19 
Doña Dolores Hernancisz 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
S E S O L I C I T A 
un dopeddienío do botica que hable inglés. Infor-
mes D roguerta de Johcsor, Obispa t3. 
c l ( 3 ¿ 1J1 
ROQUIS G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dis, cocheros, porterco, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaJoree, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alauilere?; compra y 
venta do casas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4?6. 4121 2$ 4 J l 
UD par do sillones $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
ü 1025 r 1 J l 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E F . L E D O PAVON 
81 H A B A N A 81 
So solicita un camisero 8837 26 -22 Jn 
9 0 0 P S B O S oro 
so dan sobre hipoteca de ñnca urbana eu esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diari o de 
la Marina» 
S E C O M P S A 
una jaca do 6 á 6é cuirtaf, qua esté eana y que sea 
buena, si no es así no se quierj. Cuba 4 l, cuarto 
ntim 13. 4GC6 4-24 
Se compran periódicoi 





Cobro do cargareme.?, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos préditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, c 618 alt 30-20 Ab 
Pérdida. 
Se ha desaparecido de la casa Ville ;aB 13, altos, 
un perro bulldog, color oscuro, de un año, que co-
noce por «Curro». Se gratificará al qiie lo entregue 
en dicha casa ó Obispo 18. 4623 8-i5 
L L A V E S 
Se ha extraviado desde la calzada de Qulhno á 
la del Cerro un Ilavsro con 5 llaves. E l Conserjí 
del Concejo de los Ferrooarriles Unidos,' en los 
a]¿0Bd¿'la Estación de Villanueva, grat lijará al 
une entropye dicho Ua.veró. 
465Éf 4-22 
PE R D I D A . — D e la casa San R ¡fiel 99 se han robado una perrita raza ammeana, mny gruesa 
y muy limpia, blanca con manchas canelas, man-
sa. Segrat li arágenerosamente al que de razón de 
su paradero. Los vecinos vieron que la robó un co-
chera de alquiler, mulato. 4158 4-18 
E N L A M A Ñ A N A 
del dia 12 del corrionte fO hx ext-aviado una porr.\ 
¿olor chocolate, l:g warnente lanu la, con collar 
maread» ''^ellie" y chipa n" 246. E l que la ea-
tregue en Campanario Si A altos, será gratificado 
genere samento 4í^3 8-1 í, 
HO T E L I S L A D E CUBA—Moata 45. frente el parque de Colón.—-Departamentos para fami-
lias, üabitacionfs para hombres solos desde 15 & 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vi.ta 
hace fe. 4618 26-25 J l 
SE ALQUILA 
parte 6 toda la gran casa Teniente Rey número 22: 
los bajos, entresuelos, patio y traspatio sirven para 
almacenes, depósitos ó muestrario; hay local para 
dos caballos. 
Los altos tieroa tedas hs comodidades para una 
gran f imilla. Kn la misma informarán. 
4625 8-25 
HABITACIONES—En Industria 128, casi esq. á San Ríf-iel y & dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan hermosas habitaciones amuebla-
da?, espaciosas y frescas, á hombres solos ó matri-
monios sin nifios. Cusa de moralidad. Uay ducha. 
4416 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n, 29, entre Monto y Corra-
les, tiene sala, saleta, cinco cuartos, agua y desa-
güe. En el n. 27 está la llave. Iifoimarán calle de 
Cier fuegos n. 34^ 4622 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en Pato Blanco DS. 3 y 5, Guanabacoa. 
Informarán en Riela n. S9, Farmacia San Julián. 
4633 4 25 
Gran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa toda de mármol. Consulado 124 esquina á Ani-
mas, se alquilan esplén lidas habitaciones y depar-
tamentos para familias, matr'monios ó pergeñas de 
moralidad, habiendo habitaciones con muebles y 
comida de $125 en adelante por persona, pudien-
do comer en su habitación si lo desean. Hay baño, 
ducha y telófono 28). 4600 4-24 
ALQUILERES 
ÍOT ausentarse al ext:an]ero, se alquila el espa-
_ cioso y yontilado alto Amistad t!3 A, con ca-
guán y caballerjzasj y ^n el mismo se vende nn jue-
go de sala sableó macjzo Reina Regente, un juego 
de cuarto nogal do Sspüria; Láqiparas do 5, 3 y 2 
luces, ua piano y otras varias cusas. 
4628 8-25 
CERRO.—Se abulia la hermosa casa situada on la cahada n. 561, que tísne mu has habitacio-
nes y ritos, buena caballeriza, baño, agua d1) Ven-
to, patio, trpspatio, además un ospacioso terrero 
con machos árboles faitaUs y con cuantas comodi-
dado» i ludan desearse. Informán de su precio en 
el i>. 795. 4607 13-21 J l 
PARA TRES D E L A V A D O , T A L L A R E S , fabrica, puesto de f.-utas ó cosa análoga, se al-
quila 1» amplia casa calcada del Monto n. 455, casi 
esq. á Pernandina, punto muy ooraorolal; tiene 4 
puertas á la callo, grandes pat'os, agua, cloaca, 
inodoro, la llave al lado. Razón * Estevoz 83, frente 
á la iglesia. i517 4-24 
S B A L Q U I L A N 
Las casas Damas 31 y altos de Damas 51, esqui-
na á San Isidro, su dueño Cerro 5C4. 
4E80 4-24 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo Linea 
número 49 esquina á P. Tiene comodidades para 
larga famila. E n la misma itformarán. 
4569 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos altos de Reina 95, con to-
das las comodidades que pusda apetecer una fami-
llo, lo mismo que los bajos juntos ó saparados; en-
trada independiente Impondrán Reirá 91. 
4561 8-22 
EN PRADO 85 se alqcÜEu departamettoa y ha-bitaciones altas co'i vista á la calle, muy fres-
cas y espaciomr; hay baño y llavín. Se habla in-
glés. Sucursal Villa Hermosa, Vedado, para la 
lemporada. B moa n. 15. 4563 8 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Piíacipe Alfonso H7, de cantería 
y manipostería toda planta baj-i, conalruida nue-
vamenta pira ojtablecimiento. Precio módico. In-
forman Tulipán 8. 4552 8-22 
S E A L Q U I L A 
b bonita casa callo de Paula n. 4: tiene 3 cuartos 
bajos, 3 altos, sala y pisos demármol, dos inodoros 
y acometimiento á ¡ackaca. I i formarán Aguiar 
altos.|100, 4556 8-22 
S E A L Q U I L A 
la herniosa casa Salud n. 55. Tiene cuanto reqaÍ3re 
una cómoda y elsgante morada. L a llave en la bo-
dega del S*. Collazo, en la " isma calle eequina á 
Campanario é informarán en Mercaderes '¿1, fe-
rretería. 4f'í6 8-?2 
013 A L Q U I L A N 
para una corta familia, cuatro hermosas y frescas 
habit>cion£8 altas con comedor, cocina y azotea. 
Empedrado 33, i tune Mato á la plaza de San Juan 
de Dios. 45'¿7 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciocea propias para verano en la magnífica 
casa donde estuyo el hotel Roma.—Teniente Rey, 
esq. á Zulueta. 4»13 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casan. 1 calle Ensenada esquina á Municipio, 
Jesús del Monte. Es amplía y muy fre- c i Infor-
man en la bodega de la esquina eunesta: también 
el portero de Cuba 76. 4121 8-17 
Se venden, ó cambian 
oarrusjes de todas clases. Hay duquesas, mi'crd, 
faetón de 4 asientos, Príncipe Alberto, familiar 
francés y americano, tílbury de vuelta entera, jar-
dinera, cabrlolet, ooupó, vls-a vis. E a tllburis hay 
surtido completo tanto en formas como en clases 
con y sin sunchos de goma. Por desocupar el local 
f o venden baratos. Salud n. 17. 4591 8-24 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó arriéndala manzina n. 29, compren-
dida entre las calles 7, 9, P, G. Tiene 10,CC0 me-
tros de supeifioie y está ptlncioiada á fabriear, 
con cercas demampostería. de 2̂  metros, barraco-
nes, etc. Para más informas Aguiar n. 9 7. Bl Na-
vio. 4428 13-17 J l 
N E P T U N O 19 
A una cuadra de parcues y teatros, se alquilan 
espaciosas y frescas habitaciones inte;lores y con 
balcón á la calle, con todo servicio, con derecho á 
baño, ducha y entradaá todas horas, desde seis 
centeues al mes en adelante. También se alquila 
ni cuarto bajo sin muebles. 4379 8-15 
lOgido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
d o l í a i s y con servicio interior de 
cziado, s i asi se desea. Te l é fono 
n. 1639. 
4360 26 -14 J l 
®B A K K I E N D A 
ó se verde una finca de más de 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exis-
ten vanos centrales, con más de la mlttd sembra-
da de caña. Informes en San Miguel 127 de 11 á 13 
y de 5í á 71 de la tarde. Sin intervención de corre-
dores. 43 0 15-14 J l 
S B A L Q U I L A N 
os hermosos altos calle de Egldo n. 2, esquina á 
Corrales, capaces para una extensa familia, con 
toda clase de comodidades modernas. Informan Sol 
núm. 95. 4377 8-15 
Se vendo un buen piano de cola. General Lee 
núm. 8, Murianao. 4347 8-13 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 5? n. 67 
compuesta de patio, traspatio, come dar, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondr u Animas 95 
Habana. 4332 la-12 12d-14 J l 
Cuba n ú m . 62 
Apartamento* de dos enártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol é Inodoro do 
loza y oficinas. Frente al North American Trust. 
Dirigirse al portero. 4230 23-10 J l 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda ó vende la finca San Miguel, término municipal de Mangas, pró-
ximo á Candelaria, de I7£ caballerías, libre de to-
do gravamen. Contiene un gran palmar y recorre la 
finca un rio fértil: está cercada de piedra y tiene 
mucha caña. Informan Muralla 97. 
41S3 13-7 J l 
San Miguel 36, 
casi esquina á Amistad. Esta casa con sais, come-
dor, tres cuartas, agua, etc., se alqui'a. L a llave 
en el n. 38. Informan Prado 96, á todas horas. 
4r32 4-21 
S E A L Q U I L A 
un piso amueblado estilo europeo con todas las co-
modidade-, sala, antesala, comedor, tres habita-
ciones de dormir, corredor, b^ño, eíc , agua co-
rrier ta, etc. Medía cuadra del Parque Central. Vir-
des 2 A informa el ronero, 4535 5-21 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa, Cub\ 98, con entrada inde-
pendiente, propia para familias. Informarán en 
los bajos de la misma ó en Muralla 14 
C10Í3 8-11 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentina, en Corraüllo, de 62 caballe-
rías, con buen terreno y empastido con yerba del 
paral y dos arroyos de aguada corrlenta, y se ven-
de fu maquinaria. In'ormará su dueño Arturo Ro-
sa, Obrapía 25 y Cerro 6H. 
45-'4 1-20 
¿Ta V, á ter alpe PTOÉ? 
Los encontrará de todo guato y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
IJn par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 5G 
0 1026 1 J l 
S E A L Q U I L A N 
para teda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapía número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
Be 
la casa do alto? baj), Sol n. 51,61^6 Habana y 
Compostela. Informan Chacón 1J, 
4)20 11 4-20 
S B A L Q U I L A 
Neptuao 153, dos ventanas, zaguán, cuatro ba-
jos, dos altos, baño, cloaca ó Inodoro, pisos de már-
moi y mosaicos, fresca t anchi, alquilor 63 pe^os 
oro amerícvio, llave é ÍLf jrmea, Prado 88. bsjos. 
4501 • 4-20 
Zulueta número 2f>e 
Un esta espaciosa y venti lada ca-
sa so alqnilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por Animas . Precios m ó d i c o s * I n -
ícrmazá el portero á toda» bora». 
C 997 1 J l 
taici 
Se vende 
la casa calle de Santos Suares n. 20 en Jeui? del 
Monte, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
t( s, cuarto de ba5o, patio, traspatio con árboles 
frutales, agua de Vento y demás comodidades, en 
el 20 está la llave: infoman San Rafael 83. 
4591 4-24 
nn familiar smerieano de buena clase acabado de 
recibir de los Estados Unidos. Tisn^ fuelle de ex-
tensión y ejes y ruedas reforzadas. E r la misma se 
vende una jardinera de uso en buen estado con 
peicante y asiento trasero de quita y pon, con ca-
ballo y aireos. Todo junto ó separado. Salud 17. 
45̂ 5 8- 24 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa en blanco de poco tiempo 
de construida. Es de caja redonda muy fuerte y 
sólida. Puede verse en Oquendo, entre Zanja y 
Salud, frente al número 13. 
45S3 4 21 
S B V E N D E 
un bonito y cómodo famllnr y un «aballo de tiro, 
maestro, con sus arrees amarillos. Darán razón 
en Merced 81. 4519 4-20 
CA R R U A J E S N U E V O S CON ZUNCHOS de goma.—Se alquilan para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligencias y también se admiten 
abonos por semanas ó meses para los baños de mur. 
Informan Consulado 124, Telefono 280. 
4279 4-19 
Troncos y limoneras francesas 
«París en la Habana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metal amari lo y si-
mllord á precios reducidos. Ten'.en.e Rey 25. 
4112 26-17 J l 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de construooión moderna y de los más elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
módico ú hombre de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo de cinco aüos, de 7̂  cuartas; una 
limonera nueva color avellana. Informan Concor-
dia 51, 42?9 13-12 J l 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
X a á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 56 
o 1028 * 1 -11 
OE ANIMAliS 
SB VENDJB 
una pareja de caballos moros azules, á propósito 
Sara una familia particular. Informan Manrique y 'iguras. 4616 0 »-25 
A los s e ñ o r e s estancieros 
Ovejas y carneros del país y buenas razas para 
cria se venden en Jesús del Monte 246, Bodegón 
de Toyo. Para vjr y tratar en la misma á todsa ho-
ras. 4577 8-24 
Mensajeras Americanas 
del D E R B Y Homing Lofts y de O, L . Barclay. 
A precios bajos. Campanario 40. 
4603 4-21 
V a c a s reaentina@, 
criollas, muy buenas ¿e leche. Se venden dos, Do-
mlngnez P, á todas horas. 4544 4-23 
un lote de puercos del pais propio pan crianza. 
Informarán Obrapía 19, almacén. 4511 8-21 
VACAS Y TERNEROS,—Se acaba de recibir de Tejas una magníti3a partida do vacas leche-
ras y terneros de calidad extra superior, que se ha-
llan de venta calle de Concha esquina á Marina, en 
Jesús del Monte, por P. A. Ellis. 4406 8-18 
F r W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Janio 60 
mulos v caballos, j tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades, 
T M E R I F E 92 
8260 26-29 M 
en módico preo o la barmnEa casa Sin Rafiel 82, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, agía y demás co-
modidades. L a llave en la bodega de la esq. ó in-
formarán on Maníuua 5 B. 
4507 4 20 
S E A S H I E N D A 
la finoa liorna de los Chinos, Ce 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monté, ea Quemado de 
Quines, con dos líneas via ancba &1 lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, a'tos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias de caña y puede tirar 
BUS frutos á los ingenios San Isidro, San José y 
Qrati-nd. 46Í2 4-20 
S E A H E I E N D A 
la gaca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 caballírías. propia para cañi, en Quemado de 
Quines, linda con el ingenio Luisa y la ñaca Meso-
neros, on ocho onzas de nnta anuil. luformará su 
dueño Arturo liosa, Obrasía 25 y Cerro 613. 
45 i3 4-20 
C A S A - S T T E K R B N O 
para vacas y siembra se alqu'la en la estancia L a 
García, situadi eutro el Hospital A'fonso X I I I y 
la Pirotecnia. Informan en Obrapía 75. 
4515 4-20 
Se vende ó arrienda una, en un lugar céntrico 
de esta capital. Info. marán ea Virtudes 87. 
4567 4 22 
A L G S I N D U S T R I A L E S Y PERSONAS 
E M P R E N D E D O R A S 
Sa vende por ta mitad de su valor una finca do 
una y ti es cuartos de | caballería, situada á orillas 
del rio Almendares en Puentes Grandes. Tiene un 
salto de agua que dámás do 200 caballos de fuerza 
y ún gran edifl. jio apropósito para colocar toda cla-
se maquinaria y otros aprovechimientos; impon-
drán s. Antonio 8, Puentes Grandes. E n la misma 
darán razón de la venta de una de las mejores ca-
sas del tarric. 5̂57 4-22 
la antigua fonda La Belencita, Compostela esquina 
á Acosta. 4569 8 22 
Manrique 67 
Se alquilen dos frescas habitaciones altas á per-
sona de moralidad. 4512 4-20 
BM A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á 20. Linea 61 esquinad 
A está la llave ó impordrán de su alquiler. 
4509 8-20 
7n\nfiin '-i 9 So alqu lan habitaciones con 
/iUiUtH'U *'£ balcones á la calla para escritos 
rios, matrimonies, sin niños ó rara hombres solos. 
E n la misma sa coloca una criandera con buena y 
abundante leche do un mes v días de parida y con 
su niño qae s) puado ver. Tiene famiáa que la re 
comieadf. 4485 4-19 
Aguacate 122 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
asistencia ó tin ells; hay baño y ducha. Precio mó 
dice y entrada á todas horas, 4f)?2 8-25 
los hermosos y ventilados altos de reciorte cons-
trucción situados en Salud 112 y 114 esquina á San-
tiago: también se alquila la casa Indio 50, propia 
para corta familia, con todas las comodidades. P a -
ra informes en La Vixcaiaa, Prado 112. 
m% 8-25 
VILTÜDE1 2 A 2o 
Dos Inblticiones bañadas por la brisa, eu que se 
disfruta de conataLti primavera. Por.4 ^ 5 cente 
nes. 4487 8-19 
Se alquila la f-eaca casa Infanta 39 esquina á U niversidad, edificada y reparada de un todo, con 
hermosa sala, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas ¿í la callo, baño, dacha é inodoro, 
cochera y cala'.leriza para dos caballos: la familia 
que la cuida la dejará tan pronto se alquile. Condi 
clones O'Reilly 15 casi esquina á Aguiar, ferrete 
ría. 4'62 8-19 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta gran casa, toda da mármol, Consulado 124 es-
quina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
diendo comer en su habitación si lo desean. Hay ba 
ño, ducha y teléfono n. 28), 4178 4-11 
unos hijos en la calle de Economía n. 2. E n los al-
tos está la Uavj é informan, 
4163 4-19 
5 0 ^ Se alquilan O \ J los altos ds 
esta espaciosa casa montados á to-
do lujo y con cuantas comodidades 
se puedan desear. Son muy f í e s -
eos y tienen agua constantemente 
Informan en los bajos. 
4 4 6 4 8-19 
S E A L Q U I L A 
L a casa Dosamparades n. SI en proporción, con 
tres cuartos, sala, comedor, coció», patio y asua 
de pozo. E^tá ial'avo é impondrán Habana n. 210. 
4191 4 19 
B@Iaecoain 8 8 
E n la planta baja de esto edificio se al -
quila en nueve onzas mensuales u gran 
almacén para depójito de tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas habita-
ciones para escritorios. 
En los altos dal mismo local, escritorio 
de Diego Vega &c Co. están las llaves y 
darán caan'os pormenores se requieran. 
Puede hacerse contrato si se desea. 
4458 10118 
En el mfjor punto del Vedado, calle de la Línea a. 70 A, se ¡slquila una hermosa casa con once 
cuartos, sal», saleta y gabinete de mármol con lu-
joaas mamparas, instulacióa de gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. L a llave en el almacén de 
la esq., su d^eño Neptuno 56. 
4171 8-,9 
A LTOS.—Calle de San J.>8$ 106, se alquilan és-tos magníficos altos con todas las comodidades 
eccoERrias, pisos de mosaico, baño, inodoro y muy 
ventilados, precios módicos; informan en los bajos 
donde está la llave. 8-18 
E N E L V E D A D O 
se alquila la casa calle di la Líaoa n. 91. esquina & 
6, capaz para una larga familia. Informan calle D 
u. 2 esq. á la eftlzadá^Vedado. 
4395 fi-17 
En la Cftlle de Acontan. 43, entre Compostela y Habana se alquilan d is'piscs y parte de otro a-
¿abados de reodilica.*; tienen todas las oomodida-
(les, pisos de mosaico' y «e dan en prDporcióa. I n -
for'áiin en la misma & todas horas. 
' 4400 8-17 
S B V E N D E 
tn $3300 libres para pl vendedor, la casa Jesúa Ma-
ría 109, con sala, 2 cuartos y 2 ventanaj, de mam-
postería y teja, pa'te de azotea, no refonoce grava-
men, está desocupada. Para más Informes eu Obra-
pía 32, altos, A. Medina, de 2 á 4 de la tarde. 
4554 4-22 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
fábrica de cerveza ^ ^ ¡ ^ T Z 
Cienfaegos. 
Informarán en ¡a sastrería E L E S C A N D A L O 
Santa Isabel 16, de la expresada ciudad. 
o 10 Í5 15 20 J l 
>e vende 
L a casa Conde 14, tiene cuatro cuartos, cloaca 
ytgiia. Compostela 112 esq. 6 Luz, casa de prés-
tamos inf ormirin. 4517 4-20 
B E V E N D E 
una casa situada en Compostsla D. 505 Informa 
ráa Lamparilla c. 3í, Notaría del Ld?. Manuel 
Pruna Santa Litlé. 4193 8-19 
£ E V E N D E 
ó se arrienda ua potrero de 1:0 caballerías de tierra 
titulado «Santa Ana» cerca de Cabañas, linda con 
el ingenio San Joan Bautista. Tione palmares, a-
gua y con bueuas tierras. Informan Liiuparllla 33, 
Notaría del Ldo. M, Pruna Litlé . 
4192 8-19 
B U E N N E a O C I O 
Se desea encontrar quien disponga de algún ca-
pital, para poner un almacén de víveres fiaos y ca-
fetería. E l solicitante conoce bien el giro, pues fun-
dó el almacén que mas fama ha tenido en la Haba-
na y mas utilidades ha dej vio, asegurando que an-
tis de un año será el nuevo que establezca el pri 
mero de su giro. I r* personalmente á dar cuanta? 
explicaciones se deseca, dejando aviso en San R a -
fael l * i , almacén de efectos de cirujía. 
44«P 4-19 
C E N S O S 
Se venden dos capitales de censo de $2,000 cada 
uno, impuestos on dos buenas casrs do esta ciudad, 
calles de Sai t i C a r a y So1. Informarán, Lampa-
rilla 33, notaiía del Ldo. Manuel Pruna Latió. , 
4494 8-19 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y situada on inmejo-
rable barrio para esa clase de negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diario de 20 á 25 peioe. 
Darán razón en Aguila 83 de 9 á 4. 
4449 13-18 J l 
U n el Carmelo 
Se vende una hermosa casa quinta, tltnada en la 
ca:le de la Línea n. 150, con jardfn y toda clase de 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqiuelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras Anas desdo $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c1027 1 J l 
A LOS TE SUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras do tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
TJxx. pianino de Boisolot fils, 
de Marsella, en muy buen estado y de excelente 
eonldo, se vende en Compostela 91. 
4578 4-24 
Toma de Pekín 
ó la GBAN GANGA; ura bicicleta T O L E D O en 
$15.90, con sus utensilios. Compostela 117. 
4580 4-2* 
IVÍál^tf flrini'P'J Armatostes, cantinas, neveras y 
1I1UBII ttUUl un fjgón americano con varios 
hornos y 8 horas en la tapa y vurledad de objetos 
proji is para fondas y Ob-Ua —Machas camas y ca-
mltas de varias formas, muchos escaparates, toca-
dores, jarreros, aparadores, carpetas, espejos y to-
da clase de muebles.—Gian suitldo en ropa y pren-
di s.—Compro toda clase de objetos,—«La Almone-
da» Prado n. 103, entre.T. Rey y Dragones. 
4548 4-22 
Por ausentarse una fsmilla 
se vende un juego do sala Luis X V y una cama 
nueva de una persona. Se da por pooo dinero. A-
mistad 118, altos, entrada por Estrella. 
4349 4-22 
Se venden dos casi nuevas en ooho centenes. E n 
Dragones 16, Barbarla, 4545 4-22 
S B V E N D E N 
un escaparate, un aparador pequeño, una mesa de 
corredera moderna, un jue^ulto de mimbre, varios 
sillones y sillas. Ámrgura n. 57. 
4631 4-21 
Se venden unos muebles en San Ignacio 60. 
4580 4-21 
S E " V E N D E N 
los muebles siguientes: un jaego de sala Luis X I V 
un vestidor. un escaparate, un aparador, una meta 
corredera, 12 sillas y 2 mesedores. Lamparilla 64, 
casa particular. 4538 4 21 
de gran tamaQo de combinación con doble puerta 
itittrior y extericr, se venda en 27 centenes, So 
halla abierta para {xamlnarse. Informarán Barce-
lona 7. 46(2 8-20 
S B V B J N J D B 
6 sea'quila un piano de buenas voces Gaveau 
Cristo 27. 44*5 13-19 J l 
Un pianino fibricante P E A R D , de cola entera, 
en excelente estado y sin comején, de muy buenas 
voces, sirve para concierto 6 para casa particular, 
y su precio es baratíiimo; j a por tu fabricante, ya 
por el buen estado ea que se encuentra. Puede ver-
se 6 todas horss on la calle de San Nic Jás n. 208. 
4439 4-18 
B S V E N D E 
1 piano de cola, 2 camas nogal, 1 de bronce y otra 
hierro, 2 jarreros, 1 aparador, 1 bufete. 1 par de co-
lumnac, 1 imagen con su fanal, 1 coche mimbre, 1 
par de maceteros, 1 farolito nike!, 3 perchas. 10 
pares de palomas. So dan baratímos eu Damas 76. 
4510 4 20 
TJn pianino f rancés 
magn'fno, de excelentes voces, te vende en Sua-
rea 27. Otro exp éndid-). cuerdas cruzadas, casi 
nuevo y muy barato eu Suarez 45. 
45Í9 4-19 
Q-anga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 pieíf g suel-
tfis, lo menos un 25 p § más barato que todos; to-
davía es á en blanco. So puele Aer en Sol 62. car-
pintería. 4312 13-12 J l 
Piano Pleyel ác concierto 
De ocasión y en magnífico estado se vendo uno, 
Obrapía 23, almacén de música. 
c 1C61 15-11 J l 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O K T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'oda 
oíase de efectos franceses para 1"8 mismos. P R E -
CIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota.-8e rebaian 
bolas de billar y se vistan billares. 63, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran lelas de billar. 
2490 . 78-26 Ab 
[)[ C A R R I M S 
Qúira Molona 
arrieiuli la üüca Perseyorancia (a) Sitio Psrdi-
do, compuesta de <l caballerías da tiprrs; tiene j-'a-
rlas f íbricas de v i v a d a y para tabaco. Está en el 
camino real de la (¡ü ra á A'quizei', barrio del 
Tumbadero. Par i tratar de su ajucte calle D n. 2, 
Vedado, ó en lá Güira'; calle 'le la Quinta, fonda J 
restaurant L a Améric^. 4394 &-I7 
un tílbunl de muy poco uso. Galiano 08. 
4613 ' 4-26 
S B V B N D B 
un faetón francés de muy poco uso y muy sólido. 
San Miguel número 173, pueden preguntar por 
Gaspar. 4F92 8- 4 
CA E l i l i U J E S N U E V O S ,CON SUNCHOS D E „ goma—ie alqnilah jara paseo, bautizos, bo-
das, entierros ó diiigenoias, admitiéndole abonos 
por quincenas 6 me.̂ s para los baB'os do mar. Jiro-
Oíos jpódíC99, 4599 4 24 
I¡ G A N G A ! ! 
Sa vende una m'quina v una caldera de vapor de 
veinte caballee y un doLkey. Campanario n. 105. 
4525 4-S0 
O . I D . T D ' R O O F . 
E M P E D R A D O 30. 
G B N E B A L i . 
26-17 J l 
M A Q U I N A R I A E N 
4495 
S E V E N D E 
una n áquina de Baxter de seis oaballoa de faena. 
Nepturo263. 2931 Í6-26 Jn 
Maquinaria barata 
Se venda una caldera y una máquina en muy 
buen estado y propia para lo que desee aplicarse. 
Puede verso en San Migael 117 a todas hora». 
4210 26 8 JI 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
IKODOROB OE HIEESO ESMAXTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIEBBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. E n vent? 
por BUANCIRCO A.MAT, Calle de GDBA..N 60. HABANA 
o 1000 al 18-1 J l 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos, 
E n venta por Franciaoo Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 1001 alt 18-1 J l 
y m i m . 
Melados superiores á 15 cents. 
E l m o de leche de 1*, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
iores frutas, buenos dulces, luncbs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O . ££abana 
C 957 2«-36 J a 
Y 
l i e m o s ! ! 
FRICCIONES ANTIRREÜMiTICAS 
Del Dr. Garrido. 
Remedio infalible para el alivio de toda 
clase do dolores. 
Laa neuralgias raá3 roveldea se alivian 
enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l doc-
tor G a r r i d o , S o l y A g u a c a t e , y 
e n l a s D r o g r e r í a s de g a r r á y 
J o n h s o n . 
Cta. 1062 26-11 J l . 
Para devolver al oabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético quo el 
¿ p a te Persia de M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmétioo, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E K S I A de 
Uandui, al devolver el color al cabello 
NO L O D E S T H U T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el oabello, suave, 
hrillanlc, sedoso, ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. 0 1007 alt 1J1 
Para combatir laa Dispepsia», Gastral-
gias, Eruptos ácido», Vómitos de las 8^ 
noras embarazadas y de los ulfios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (cío los niSos, viejos y tísicos} ato., 
Bftdamojor que el 
YIMO de Papayina 
D B G A N D U L 
que ha sido honrado con un informa bri-
llante por la Academia de Ciencias j pre-
ralada con M E D A L L A D E OBO y Di-
plomas da Honor eulasONCB Bxpot'.olo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase e i 
C 1009 
l i s bdtlei?. 
alt - U l 
O C A S I O N 
Venta barata de aparatos de prestid g tición f 
su enst&anza, nuevos en la Habana. Ami tad 14Í, 
altos. 4̂ 17 a2-2t d2-25 
F A B R I O A D E T I N T A 
C R I S T O 2 5 
Ua litro DO cts.—Medio litro 4) otp.—Uu cuar-
to de litro SO ctp.—Media botulla 25 ct'-.—Pomos da 
onza á 3 Ctg. 4184 13-19 J l 
S B V B K T D E 
Una buena vidriera metílica colo rada sobre mos-
trador y además tres armatostes, todo ello mt»y 
propio para cualquiera estable •'.{miento. Dan raróu 
en Neptuno 1̂ 3. 4444 4-18 
Maestranza de Arli l iería, 
Se vendan baratos dos magDÍñoos estantes, gran-
des tamsfiGS, con vidrieras y escultura»; unn de ce-
dro de tres cuerpos y el otro de caoba. Tambiéa 
una mesa de cinco y medio metros de largo, que es 
do cedro. Estos muoblea faeron de la Maestranza 
de Artillería rspaflola. A todas horas se pueden 
ver en industria 13?. 4153 4-18 
n BsmfAffi m m m 
i»«ra ios Anuncios Franceses son las % 
Siak'MVENCE FAVREJG4! 
4 Í8. fue c'»5 h Qrang»-Batoliér9e PARIS 2 
D O M I i i l i í i i 
PáRRfA 
/ ü ÍOSF; 
• ÜSil 
D¿POTA FAR1S 
I I I I n U I I 1 3 I I T I 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
de los RR. PP. 
BENEDICT 
o o n v i n T i n T I n 
16,600 FR- DE PREMI0 — y GRANDES MEDALLAS DE Q̂Q 
M a l e » de E s t ó m a g o , F a l t a de F t i e r x a s , 
A n é i t i i a , C a l e n t u r a s , F iebres y sus eousecuenciaSf eto* 
Paria, 20 y 22, rúa Drouot y en todas las Farmacias de E s t a 
y de 
con Y O D U M O D O B I J E de l l í E l I M O y Q U I N I N A 
Esta Tónico poJeroso, regenerador do la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESIOH j DESORDENES de la MENSTRÜACIOS, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES dt ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 4 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra iuslancia. 
F é a o e e l Fo l l e to que a c o m p a ñ a á c a d a f r a s e o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ía s . 
) S F A T O -
D E C A L 
Heconstituyenta general, 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Neurasthenia, 







CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPI 
d a G I - X J A Y A O O I J y B R - O M O F O I ^ M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES, y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
JE?I m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o , 
CLIN V GOMAR, PARIS. — En todti ¡si Fsrmsctsf. es* 
C R E M E i i s i a M E 
Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el culis más obscuro v darlo la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PHF.CIO fN PARÍS : 
S FBÁHCOB.—l.Eae Jean-Jacques Rousseau,Parla. U S S E I 
S i queréis evitar que esas crisis se repitan tomad, de una m a n e r a seguida la 
g o t o s o s 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que la lííthina. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico 
MlDY.113,raub'!5t-Honoré,PARIS/ in lademit Harmiclit ¡¡crias 
Ii»pr^rita y B«:er©3tí |>ia d^l " E U r i o d© la f a r i ñ a " , Zulueta y Neptuao» 
